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ja; una peseta al mea 
j|̂ ró\rjtñ6ias; 6 ptas. trimestre
D  J A  ü
^ ÉeídácciÓn^  ̂Afdministrtición y Talleres 
t j  P O Z O S  D U L C E S , 31 
^  TELÉFONO NÜM. 32 
N i^m ero  s t ie lto :  5  c é n tim o s
M . : A L A G
JUEV£S 17 DE FEBRERO 1916
\  «  E S P E W ? 4 ? ^ ? i ^  ^  B I S U T E R I A .
IM . . . .  íS S i'V ’M
 ̂í ! . t a ^ « a , ^ o r  t e n e r  f e b r i o a c I é n p r o ^ L T ^ n d e '  e n
f  a ,  8 :  C
L A  F A B R I L  M A L A O U B Ñ A
m p & ñ í a ,  n  ti  m  & j t  o 8  S  Q y  3 1 .
Fábri(» d«^os«(M».liiaráid^^ nrtíflciál, pteÍBÍádo w á iaéd'&lla de oro en varias
exposieiones - Gasa fundada en 1884. La máa antigua de Andalucía y de mayor exnnrtfti.<Ar 
Bepósito tté oementos y  cales.hidráulicaa de las m ejo r e sS a iS
J O S E  H IP A L C O  ÍE SPIL D O R A
EXPOSICION ■ , M A t  A'ra‘A FARRTP AM argué# doLnrios, 12 * * “ A L A G A  : : p ^ ^ » « iC A
Bi^eóíduotoes. i-̂ |̂id̂ W®sas .i^itafelén . Zóeiiog de’pfiifav« «n»
páfeéatO de invéaeidn; Gran variedad en lósétás par A aceras y almacenes ;Tübeíia8 d ? S n t e ¡
D É  F C íL I I iG Á  Í O € A L Í
rebelde haya evolucionado al sentir 
las caricias .sedantes del estudio cien* 
tífico; perb ¿cómo uñ alm a av ^a llad o - 
nfi/? seglin me la  pintaron,
:f?se estudio hasta  
That is tlie ques-percibir sus caricias?tÍ97í
‘ b los'míiftidOrés electoreros y  en Jos que 
* comercian con el alto derecho del su- 
lo ejerce el dinero. ¿Puede darse 
hada mas paradógico y  contradicto­
rio?... :
cuando pasen, las elecciones 
que sé avecinan, y  xaaudo veamos lo 
que se haca y ocurre en ellas, quieá 
tengamos que e;shumar textos de. lo 
Que el propio .sefior Arm iñán etcrihió 
y se publicó en loa diarios locales, in
proceso psíquico que 
se operara en su alma^, o Ja exactitud
2a / S  quiero exteriori- n
en mí la- i
etmsene cieñtffico-am ^ísim a coa quA -
anterior B o t |  
mingo desde la estación de Alora a la !
l^iene, sí, Orueta en su cbntéxtüra
S e ha hecho pública cotí carácter 
seíaiofieial —, pues por tal pued’é con­
siderarse el telegram a del jefe del par»̂  
tido  liberal, señor Armiftáij, ,aJ alcalde 
señor <3-ohzáÍez Á naya—, la candida­
tu ra  para vías próxim as elecciones g e - 
ueralés que préséhtará pbr la circuns- 
cripéión de la capital la coaliciónJitíe*-, 
ra l coimeryaaorB; ihiy or dipho, %  b©a* j 
lieioh de iiberalés arm iñaniitas y  coa - 
servadoreS bsrgam iniitas. ! 1
|Nb hace muehos días, el señor B m-  ^  
g a m ín ,\e n u n  acto pelítico realizado |  tT ^  j j  i  i** ” M ttba .11 V i d a  P 6b u b l i e a n a
J^artido liberal málagiiéño, pues él no * ^
loAtT^í# visto por tíingtína parté dar , Obrero Republi^jano
señales |  del Distrito
Poco después^ ® .̂W*dér Atrpiñáo, en Habiendo acordado esta Ju n ta  D i- 
ot^b acto político qué J^uvo lugar en que la ̂ continuación d é la  se-
M álaga, contestando a la *üf!« lprpr« .
gonta, afirmaba one aonf estaba el “ «o re  el prdaim o Viernes día 17, se s  , a rinaDa que aquí e ^ a b i  ei ruega m uy encarecidamente a los se-
ÍS fn iffhr.”. '*  categórica dêrostro cenceño, én 
que parece animada de
P e t i t  P a l á i s  '
Sécdón céntÍQU* dé 5 a 12 dé II hóohé. 
^  . Programa escogido 
Kxitq. da lá divortidit cinta oómieli
C O M P A Ñ E R O S
^a lé grlcíosa cinta icómícái 
•marca Kaystone,
J O S E , M O Z O  D E  C U E R D A  
Gran triunfo dé la extrpordiiiari* cm& 
marfea C ih«. «n tras partas, titulada 
S ie n ip r é  la  p a t r i a  e n  é l  c o ra z ó n  
Pracios: Palcos, 3,ptas.; Butaca, 0 30; 
Gsnaral, 015; Modia, OlO.
Mañana astrano dal 5.“ y 6.“ apisodíb 
da la suparpalículi «La moneda fo la .í
G lis fE  p a S G U a l i k i
o ® **̂®‘*** •  12 «ocha.—Hoy Jueves grandioso y colosal
§A fiSTHHNOS 2, «Don Tritón adoré los pies pequeños» y la
«rffica fLa éegunda ma^ cinamato-
.eieWeMe éiil® WiMnJe «Revisle
E L  C o f r e c i l l o  n e g r o
Pracioé; í*réfapahciili, 0 30.—Canéral, 0 1 5 .-M éd its  generales, 010
radioactiva j en el m e­
tal de su vo_z, clara y  sonora, p e ro ro
l a s t i m é
cluso en el nuestro, acerca dé ías ante- f meridionales, comparable a los r S ®finrAA .5- .4:._«  tros di» la i ^ríorei elecciones de diputados a Cor­
tea que los conservadores hicieron en 
Málaga.
Por lo pronto, con lo que hoy deja­
mos consignado basta para ir compren- 
dieado lo que va del dicho al hecho,
sonoridad de
vibración de las cuerdas musicales;
: tiene Si, O ráe taeu  la s e u c i l i ;a e Íp r |:
J IR A  C A M P E S T R E
Jl«p*rlo d? yrembs y ncritaday a ley é iio j d( Isy cymlay fiicas
acordado el Círculo R épublicano celebrar la acostum brada iira  
campestre, para repartir éntre los niíios de las escuelas laicas DremioÉ v i i .  
nenaas, se ahunciá qüe el acto teÚdrá luírar el
D É  L A  G Ú E R R A
ruatrn 1 4. j  tsódrá li% ar el próxim o BbmlnWb 20, dé úna
que rodea a  t ® ÍJ  ®“  el A rroyo de ló í A ttgelesf ^  ®
lUMaterial dé su alma.
h a S e " " *uha pfégunta acerca de su- 
ciencia geológica y  veréis con qué in-
^ s o n r í e  cttatído 
instante lo que acaso a él le costara largas vigiUas
partido liberal, que su existencia éra 
real y  efectiva.
y  luego, ya en M adrid, parecá ser 
que  ̂ s  señores Bergam ín y Arm iñáh 
se hair puesto de acuerdo, reconocien­
do el primefo, allí, a larga diátaheiá, 
la existencia ,.d.p lo que ño había conse­
guido ver ^quí,,,dé ¡cerca; ésto és; bus 
existe el partido liberal malagueño. 
Sólo asi Be comprende que hayan He-
ñores socios se sirvan concurrir dicho 
R íanlas ocho y media de la noche, 
paÉ'h frita r asuntos de importancia 
paratados,
* ik
directiva que ha de actuar du­
rante, el año 1916 en e l  Centro Ip^true- 
tivo p b re rp  Kadical «í;a ^^róritítud», 
de Periana: ‘ •
Presidentes honorarios: I^on Álejan-
descubrir.
y ^ s  su conversación didáctida ver- 
daderam ente prodigiosa, amenizada, 
para  hacerse entender del profano, 
con digresiones literarias o artísticas 
según el que le escucha, que a tam o 
l l ^ a  su cultura y.su ingenio.
mesurado, su con- 
eepto aiátaiio es una revelación elo- 
quentísima de un cerebro absorbente 
de conocimientos y gestador de idehs 
y de cálculos originalmente cimenta­
dos, que se yerguen
cuando «1 Gobiaráo im Dalo prAsantó al 
praenpuasto da Ja  acción eniMarrueces 
•ng»ñó al ParlAmanto y «I piíá, ptoma- 
iiendo una raiucevén de gastos que sabía 
no podía baosr sin variar al sistam i sa- i 
gmdo en Marrnacos. Y como no eétaba 
^ p u e s to  a variar esté acción en ai san- j 
tido precomzaii'o por la opinión, no podía ' 
“ *®***®* esta radnoción de gastos. i
rílense los leotorsA en qüa paíá evitar ] 
un mayor aumanto se han reducido las * 
cirros da Bosañanza. Sanidad y Obras 
pubJiQas; y no olvidan qaedaránte al año 
antanor padecieron oauestros soldados 
e n t epidemia da pasté bubónica,que hizo 
déntena'ras da victimas.
gade esos dos. señores a'lá intefigeágía ^J®^®tToux García, dOn ííermenegil- 
y al pacto pata la candídaiara de epá- Ríos.^don: Pedro. Gó
libiótí a qú%
■.;.JPpfbiei|p4up;«h;ias^uM  
ciopes, cuando ocupaban el podét iói 
«idóneos^ no f¿Ítem és- í
tóa muy. compi^^iehté^ |
ies  ̂ puesto que candi-» i pteS,.
datü’ra cerrada dé .íps  ̂ ééfipfés 
Calvó y  Eátráda iíégándó en. a 
ocasión, e l  órgano en la prensa de los
liber^lps a ^eciir¿ en letras dé molde,......i, ___’ .. . ' . ■ ' .que ellos ño intervendrían para nada 
en las eleóciones; Jj/értrfo/os toros 
t/é /fl bcLty^tü, esto es, sin terciar en la 
lüctiá entre coniervadores y  republi­
canos.. ;
Ahora, en. cambio,; el partido liberal 
en el podér, menos fuerte, más descon­
fiado, no sis atreve a ir solo a la lucha 
y  se alía con los cbnserVadores, com­
partiendo Con éstos lá candidatura de 
la circunscripción de Málaga... Lá oj^í ~ 
nióa juzgará de ésto poiúo tenga a bien 
y  deducirá él por^ qué los conservadó- 
*■?? P^ándo m andan acaparan aquí los 
dos puestos de la candidatusá^ sitif coa -, 
ligarse ppb' íp# - liber^^ 
tos, cuándo aoñ poder, se agarran a la  
coalidóü  Cotí Ib t SbñirétHdptes dán­
doles un lu^ar en lá  candidatura.
E l  caso es algo phocante y  d ig n l  Je  
estudib pbr los afifeidá|iabs á déSbnltl- 
ñar esta epeóie de geroglíficos dp la 
política móhátbtiibá íoéál, ^
P é r cierto qué dé lá cándldátura 
dada comb pfipíál o ehcasiílada, en f l 
telégram á del señor ArÉniñán ál a lc4  ■ 
de, se habla en M álaga y  no se acaba,
V especialm ente e n , Ío que se tteiaciona 
con  el candidato jpresunto del señor 
Arasáfián.
Todo ei mundo recuerda, y  éh íá 
p rcasa  s é  ha visito publicado, q[u0 el 
«eñor Armifián ¿firmó en el actP .poh'- 
jdeo redéñtéráBnte célcbrádb, en Mál¡^ • 
¡ ^ ,  qué en las próxim as elécciones «no 
vámp's a tríun la t por la vibíénéia, ni a 
coírpuiper la» conciencias por el oro^ 
—palabras tex tuales—•; y  aoordándb- 
•e  la o^fnióh xfó 'ésto, cómpreadieiido 
ló que éjló s%niifica, relácionándblo 
cóh las an té t)^?»  eieécionea d e  dípú •
, ládos a '' Co'rté's' bu?. ■ h ibíhíó? ’. Ibs 
‘conservádores, ée ’ 
n® haber violencias, ^
C ion?e concienciad por el oro, 5 -? ^  
signifieai en la candidatura dé boalití^a 
monárquica él Cándidátb que Se Jndl- 
ca eoíOo liberal? Su árráfgo Sócíal, sti 
p r é s t^ o  pplítícq, Su ppbíbnatidad Sbf
breSáHéhté aquí ép.lá cáp^ta^ no Je
' .: *̂“ blbs para que láé
géntis, íá opinión, púb lic^  el cuerpo 
®̂ ®9to,i;ali «a. .suma, vaya desalado y 
entusiasta a depositar Sus vo tos pata  
-el en las urnas. ¡Solamente i  tituló idé 
adineradb» d« jgcherósb y eépléüdid ó 
puede háfebr Kdb acaptadá .0 Sóliciifar
áu cán 'd idát^a....A ^ 
mSpbnde bou íbá héchós á las p a la ­
bras, Con la práctica a  la  tfotm^
~ t«No, vám os a  em plear la violéncía 
ni el oro,»—y a .renglón seguido sé 
designa un ; candidato rico; que no 
cuenta con árráigo^en é l cuérpó éléc- 
torah esté el: qué ib íá tféh to  ituédé 
triun^fár por el éÍBfal%»^tí?l? vfofef^ 
d ^ p ó fié r  ‘ y  poir la  átgeátidh  éá
José Sánchez Robledo 
y  don Emilio. Santacruz Chordi.
í^em dénte efecGvo: Don José Moli­
na Martin.
TI % 9P residén té : Don M anuel Zorri ­
lla Mérida. , ,
Tésóreró: t)6n Emilio H erre ra  Me- 
renguer.
Secretario: Don Gándido Peris Mar-»
V icesecrétatio: Don isidro F rías (Gar­
c ía , , , ■'
Vocales; D qu José López V illanue- 
va, don F ro ilán  López Villalba, don 
Juan  . Benitez ,Molina y  don Antonio 
RUidrígpezJRii^s, , ,
, - - —  con solidez de t
g ! « f f lg |s o b f r e l  •_____ _______
y  esto no lo dice a vuela pluma una;; 8 C l M lI c  d e  í a  
crónica periodística, sin autoridad aH I ■ ^
guna para ello; esto lo dice toda la j
de España^ que'ha^J Ctíido cbtisíéüifiréít 
llegado hasta los poderes más altó^deí |  espéétáwó? qa»; «i Báils di iePCsnSk'hr 
régimen para que éstos cooperen a la |  ptqíucHo, muohM p«aon«
1 Señores: el programa!
fit' jlá' 'g¥'án4s'imt,
investigación sorprendente ? e  la Se 
rran ía  de Ronda, cuyos acertados de-r' 
rrótferós détéi-iñifaára él criterio sa- 
piqntísimo del cerebro de Orueta.
’ L uis Ca îbroneró.
qa« Hán i 
p Wa el con *
ín  VítiTMís de Mfíc8
C R O N i a A
O R Ü f í T A
Tanto había yo oído hablar de don 
'Domingo Orueta^ de Chomi, como le  
llam an sus amigos íntimos ,—esos am i­
gos que encóntram os en lahifleá para  
fra te rn izar con ellos de un modo inol­
vidable, aunque la vida ponga e tó re  
nosotros las distancias de la  tie rra  y  
del tienipo—-que me llegué a  forfear 
una im agen viva de mi desconocido, 
pero interesante persona je. A hora bien 
que, debido a  mis desacertadas viden- 
f.4:ias, b a  los no menos desacerta- 
I Jos relatos de sus travesuras, desplan- 
tes y  ácométividades infantiles, la im a­
gen que yo concibiera ha caído ro ta  
\  p a ra  siem pre en los abismos de m i es­
píritu . L a féálMadl&oateimpladay eátu-
diada de cerca es tetalhíente, . , opuesta,
éii m uchas ócasioñés, a  lo q u eé l cere-
Barceloná i  I de Febrero de iqió  
S eñor Director de Ei, P opuhar 
Muy distinguido señor mío: P or el día - , 
rio de esta locaKdad X c  V ahguárdiáS  
j  cóírreligionarioa 4
de Málaga obsequiarán cón un bánque-1 
te  al diputado a Cortes, don Pedro €ló- f  
mez Chaix, y  como si ustedes están 
agradecidos a tan esclarecidp y  altruis- . 
fe tepfiblico, no estamos menos los 
ancianos supervivientes de la guerra í 
de AfricaÁe i96q, e itá  eonsideraéión 
DOS hé^ügéridó lá idea de qu¿ nuestra 
débil Voz resuene a tantos kilómetros 
de distancia dando las gracias m ái efa*> 
■iyMa tan áiguo ciudadano; y  de eseí 
modo sabrán los malagueños que hay 
en Barcelona treinta y  cinco vqteranos ‘ 
que se pne» a ellos en estos moEñehtoi 
de justo entusiasmó^
Suplicando sorprenda al señor Gé- 
Chaix en los brindis con qstá. íhí-, 
'Siva de Sfratitúd que b iéh le  debemos,
bro ve a través del espejismo eugafíb- 
so dé la fantasía'.
Por ésto los artistas se desposeen de
' la  ciencia, pára  no ver destruídasjbbr |  
la  Verdad las concepciones bellas, m ás ' 
o áienós falqces., dé iq imagihacióh; 
y  la  Giencia tíéné qhé désp’6sefei-$e dél  ̂
a rte  para  qué la réalMad,bsHá"b rhgrá- 
ta, no se desfigure a través deí 'e r ib r  
¿ tráyente  d e ja  fáhtásía. ^
De O rueta habíanme relatado prectí- ;  
cidádéS estupendas; pero en su m aybr 
pa rte  rébeldja§ de carácter, dé hombre 
ih sd t^én té  qué fio balín, ádaptációa ál 
medio m  qué vive, éXperimehtádas 
por el alma de un' niño cuyas intémpé- 
t^cáes-p u e i# es ,'d e  seguir e n p ro g f? -  |  
sión creciente, determ inarían, a  la pos-  ̂
|ré^ un désequilibrio peligroso de sus 
facú lta í^s ujentales con relación a  la 
sociedad constituida y  aceptada por los 
e ^  ^  los hombres,; aunque no p ro - 
 ̂ de su .
constitucióiS; .c, , . , . .  ^
O currente y  dísc^^wi^iu^oínable y  *» 
donoso, áspero y  exprésw ^ '‘''ipcuaz Y 
ém prendédor y  caprichosam ente^í^áé' 
rariOj ésté era  el niño Chomi q u e ^ o  
m ehúb ía  fórjado, triscando por las 
íbeas de A lora con su escopeta al 
hombro, qjfecorriendo su‘odorífica v e ­
g a  paiira m a ta r los pájaros que acuden 
á  picotear en las frondas dé los lim o­
neros y  los naranjos.
Y  esa rudeza im pulsiva de aquel es­
p íritu  infantil debieron exagerárm ela 
sus amigos.intímos; que con algunos 
hechos obra la perspectiva del tiempo 
dé una m anera inversa a  fa perspectiva 
del pspaciq, agrandando recuerdos y  
apontectíniéritos, en la m ism a p ropor­
ción que la  distancia dism inuye las 
imágenes.
Puede haber sucedido el íenómÉQO
queda con la «Btimaclón má» distingui- 
áaatxyo atento », «. q. b ,». m.—El Pro- 
Blidente^de lo» Veteranos en Barcelo< 
^% M pifcLniolJrrt¿UaAgüiPre.
de hacedítsi rogándonos U publicación 
aaLprógrama, ío qao intataí a *n U to  
agrado « lás gantíios :dsimis«l«s 
d« praparar ios disfracas 
curso.
No ha sido grano de anís, como verá si 
lector, la confaccíón del progreme: los 
•lementoe de drganizsción eran tan abun­
dantes ,y los atractivos tan copiosos, que 
la tarea^ de acoplaren breVís días, há 
peaultado bastante laborioSi.
Pero, en fia, la voluntad dre ios orga­
nizadores lo há suplido todo y anoche 
quedó aprobado por la Comisión elpro- 
grama del gren Baile de le Prensa, que 
adelantamos, integro, a continUaciós:
Coacureo de Biéfráces
Con premios artisUtos:
, Un premio da Su Míiastad eí Rey 
hon Alfonso Xilí, a la máaéárá qaa con
reproduzca úna figuíadsi eiwyofé'; ;;
ü a  pfamio dé la gran revista Xá Esfe­
ra, a la máscara cayo áíéfráá É m b M e 
con más originalidad a la Prensa.
Un premio deíSr. PresMeníi de lá Ex- 
Célénjísfina Diputaoíób. dbh Ad^élfo G'ó- 
'Mtz Gtíita. a la qué cÓn toás ácie^tó ré- 
prasInteláJSuerra. '
UépMínio dol É ± m fk  S t. MirqUág ¿a 
. Urquíjo y de Bohorqttt á Je  qué ñiejór in- 
Vorpreta la Píz.
" „ U? pbernio del Exemo. Sr. Presidente 
drt Conetjo de Kstadb, áóU EduUdro Go- 
;bián y Roffignec, a la qué metor réM -i 
sebté la Neutralidad.
tJa premio del señor Alcelde, don Sal­
vador González Aueya. aí tíiffáz qúsiáé-
Tráfaso de un original núnieró de ín-̂  
triga y diversión, cuyo pVécédimíento 
será s! siguiente:
, JJ oída a cada büteta da señora irá una 
Urjata divisible por él centro y con un 
número correlativo para la comproba­
ción. ;
Él reloj premio será consignado a, la 
señora Presidenta'delJurado,uno o dos 
. días antes del Baile, puesto .en marche, 
y^yn presencia da dicha señora se ence­
rrará an un estuche, conservando la 
llave el. Presidente dé la  Comisión, hasta 
el momento d«l'.eserntinio.
En iugaV visible del Salón, habrá un 
fp^oi automático, dé ceja, con eí corres- 
.po.ttdieute buzón; dondé cada máscara 
depositará la mitad de la tarjeta recibida, 
« sp u és da haber escrito en caha mitad 
la hora precisa en que, a  su  juicio, se 
baya, parado el aulóntieo reloj. Yáquella 
W j o  ■«ícrte, será la  
?  w eb as  tjii^etas sfrá8^?fp^tedaslen  el 
.é?vU, ñqsía la una  de Ig mad’rugade, 
hora eu qua se reepierán para hadar el 
escrutinio, j^ótáfifiríndóéo a las dos y 
media, <inc!néo por medio del reloj del 
salón, elresultado del juego.
Si al varifi^rse  el escrutinio hnbiéra 
empata, sa procederá a un sorteó entra 
'1*8 flyorácidtS.
Si ninguna hubiese adivináijlo la horá 
precisa, se enlrogará el réloj a la que 
mtóí sé  haya aproximado a I t  hoV'á por 
defacto. . ■ , . ^
Ejéu^Io: paradas las maneciilas «n las 
7 y 19, se oonc««ptaará aproximación las 
7 y 9 o lás 7 y 8̂  etc:, no las 7 y 41, ni, 
menos aún, las 7 y L2, etc,, etc,
Heg^aló d é  u ri m áh t^z i d é  iVtaniila
A tlas tres do la madrugada sé proce­
derá al sorteo, por medio d« bolas, de
«U niagnifteb maritón de'Manila, donado 
por el señor don ModéstoBseobár Acosta.
A cada' billete'douseño^nacompañará
un tfcAref con un número paré este so r­
teo, que sé verificará r  ía hora expresa­
da. Del bombo será extraído, pública- * 
iriente,Yun núúitffo, y íá inásésra que 
posef el con el número igual, sérá > 
la agaaciada don este, espléndido pre- . 
sente.
£a fltntralídail rataaaa
La Vi^á dé! Gabineta Bratiano de Ra- 
mania, es cade dí* más difícil. El préái- 
dsnta del Cénséjo' sígUé creyendo que la 
más, absoluta neutralidad es la qu» más 
conviene, por el momento,a ios interesas 
f.*.*® perp Jas opiniones sobre este 
asUñto son tan contrarías, que lós esfaer- 
zos qne tiene que realizar para mantener 
al equílibrió entre éstas son cada día ma­
yores..
El ejército ha sido movilizado, si bien 
conviene anotar qua la concentración so- 
..^a las fronteras húngara y búlgara es 
sancho toayor que por ia .parta de Rusia. 
Ahora bien, el actual estado dé cPs-is no 
podrá, saji^urauiente, prolongarse mucho 
tiempo.
El presidente dél Consejo do m inistros 
de R'tínianía, señor Bratiano. :-3
A la  máspalTApremiada. fu tra  del con­
curso y a le favorecida en el shfteo de 
manlóú de Manilas se les entregará, res- 
sC peetivamepte, un rVeflé, que les servirá 
pato recogér ios prémios.
Estos sarán expnastos cén antelación 
en :el eseopiirate:?:^ do:n Redro MorganUi 
:'caUe diaM arqué8?e LarioB.
. iSin.que ningún indicio pueda dar idea 
d*^ hacia qué bando de beligerantes 
se inclmará Rumania, parece, o al monos 
ffí/®  - •  propalar, que sus simpatías
«átán por ahora dél lado de ios aliados 
Lbs périódícós alemanés censaran du­
rante algunos actos de! actual Gobierno 
rumano. Ante el acaparamiento de los 
cereales rumanos para Inglaterra, el 
Muhehner Neuste Nachrichten ha decla­
rado que elcomercio rnmaUo con Ale*¿ 
f?*®?*^*?* fiscasa importancia. El Bev-> 
J ^ ^ r  Ta§ebl0, dice en tono un tentó
«3l:igií a tó as
expInsRciqnés a Rumania «cérS  da eaá>- 
inténfeioúéé para él porvenir 
Lá süjmesta caída del*^abinete B r S
ulscizlBiunss parlamentarias.
V Abor^ ^ien, parece dlfíaU, apes¿r de 
las gestiones y ataques d i la propaganda 
í*Mp«K0 llegas a im- 
P®b«P ?I Gobierno rumano k  norma de 
conducta qtíe conviene a «as létaresos.
j C o  q n e  l o j  « ( s l a  M i r r n é o s !
I oí caracterice una nota ílpicrde Málá^a. 
Un premio del Excaío. Sr. D. R'tóotoo
- J á  zona, de
inffaáiiféit, ha Ipúbiicádó loa r®km«E gs ea- 
• tadkíicoa da ^agoaTéaii'gadospop ófeiiga. 
ciehffis pMsupaestas dfl k  séccíón 12 «áé- 
;  ción da c»>?rcspoadifntes i l
m»s do Diciembr<^ ú<timpí 
El extracto de ké  cifras de dicha «sla-i 
, dística ®n oLaño |ilóximo paaadó y éú el 
préeadante, denuncia áumonlo da g«atos 
eu dos Uíiaíekriés i  raduecionéé eú-los
j r e s t a n í f l é , ; ; . ' J..,.' ,
“ Guerra, aunque repatrió uno* miles de 
hombres, ha gastado 2 940 236 p«sétas 
más que el «ño precedente, o se in  
136.800 922 pasotar.
de la Rosa: y Ruiz dé lá Herrán, Gobar- 
; pador Givij da Haeiva, al major disfraz 
.'deyépoca. Vi
; ;  j j a  premio del Bxemo. Sr. D. José 
.Ueertoro, Gobernador Civil do 
Yalladoiid,, a k  máscara qué presente
MtííJíicO ftdoVEip íid9 Ĉ líSZt̂  ̂ ;
JJa premio dal Círpulo Mercantil, al 
más rico y propio atavío de mujer an-
dqlnza.
/  j ja  premio del Sr. D. Jn tn  RainArssH, 
|* k  máscara que m»jor repraseate, el 
,..S'<S''®orcÍo. ^
-^ft..pr«m ío del Círculo Ivíataguañov a 
k Á ásca re  qué, sin sajetarse a ruinguna
Pura él concurso d« disfracas
Gcbtrnaoión, qnesóloJléne a su cargo 
lá gqsfdía civil de M«rra«cov, invirtió í Nóí«C;
94 15d pesetas más, o:s»an 743 897.  ̂ s« |j #  is h o to ? «  . lea. once y medSIJIe la
gatado, aunque tiene a sa cargo k  iú - a?cfii 
señanzé Y S A n i d a d i  figura cén u® erittoudo, por tanto, éUiiel concuaso, 
1.141.737 pesetas lo que sigu^ifiós upá máscaras que se preséntén deépuéa. 
'.íX«ducoíó|t dajL114>7Q4.:B«  ̂ Jt .; Jos máscerae .|»tomiad'«3 s e 'l i s
íbyj®Rt*&42;459 peeétfs man- ¿ •útregává úu vale pato que puedan ré- 
súales, o'sea 1 Oo4 097: . coger el bbjato queJée corresponde.
Fo»iáiU*9 g*!f.^é,ólq 3/j^Í.938 pesetas; -r-La adjudicasitóa daptomios . de este
. ., 'Y  ahójre...
Y áhoV;a, el púbiieo, nuestrá amado 
público, pronúnciairá su :
Nos peréct, aunque nos esté mal de­
cirlo, que no es posible organizar un 
pro^i&íW 'ÍBÍák si^éííV ?, £ S é brillante, 
máVllétto dé div3réÍdéd,?ncántolr; ali­
cientes: La fiaste émpiéza con la dona­
ción . de un premió dé! réy, que lá reélza 
ex traórd ifiirkm éúté/y  fiaáiíza cón el 
sorteo ú é  un sobarbio mantón de Manila. 
Mái distinción y ‘ ihás cspléédideCéá, no 
'éab'ih. •
Bl núméro de prémicá Há sido iúm én- 
tédó; de la calidad da los donantáéy da" 
los regalos, es ocioso Hablar; de noveda­
des y atractivos, ei programa está como 
nunca.
La Asociación dé PréUst se desvive 
por añadir, de año en año, nuevos pode­
rosos alicientes a esta magnífica fiesta de 
Gavnawai.
.Jié'óhos can tan ..
i k  I I
BiJjiíiotééa del semiziario Ser­
vio dé Prisrend
La NmeEreu Presea dú  9 fie Enero pu­
blica el eiguieatc relato d.% - - ^
acerca del modo ooíao un búlgaro, 4... JJ , .— apoderaron de la
bibiiotcea del seminario servio de Prisrend:
I. toéibimoa orden del jefe déla dividiou'de buscar V :1a ___ _ ■%.
Itcicpé á  dmciij
•é ■decir, J.94,97Q; m pnm . 
"■ Haciéada OTtftia
dé que aquel éspfiî itu ipeligrc^mifit^^
2 ------ ...^^,,péaataya'nia-
I AOéi P ■ ® '.
^  EiJol«ldaH|a»t «Ídod« 142.950.703' 
i  pesetas,;ló; que pigniñoa un teuminto k -  
t  tal d i 1.136.197 péBetas, a las cuáles de- 
I hé agregarse k  suma dé le q««»toaéóno- 
' mizó en Estadó, Marina, Fomento y Ha- 
h eienda.
I Conviené hac^r constar qtí# e! ptosu- 
l ‘puesto aprobado para »$l nnó anterior éra 
I  d«‘124 mpióbefi dé pégafig, d f  k«  cuales 
PlO^úraújiito'GuePto.' ■
^ to 4 ééééé r« Íp eé fm éig A H Ik ftr  qué
conourso se verificasá a k  una y mldia 
•-IfJa.Páádrugada. .
Prezxiio fu e ru  de  c o n c u rse  
lOwJÉíiísteBÍe" én úú  ptkóíéstó dbéééuió 
de la casa Petoándéz y Herréro, a la 
última'éadsáára qué abandone él Salóú. 
£ 1  r e lo j  d e l  1^18
lEn qué hora se paró?
Aáj uuicaoión d?uia yalioso reloj de pro, 
regalo dél fExemó. Sri Góbehied^r'Civil 
d # k  provincia, don Tomás to ríéé  Gúé-  ̂
prpro, i l k  iniftífara ^  éoíeíb' IM
* Gohforencía del Sr. Orueta 
Júdvés, á lis  nueyé dé; la. a a ve ú  k  no­
che, él énitinéúte gaóíúgó, dóá Úoiningo
apoderarnos de
todas ks'sntiguedades, biblieteeas y arohi-
vos ocultedos por los servios.
Brdató encongamos el servicio de mes» 
Pe^o. ¡iQué obra de arte preciosa,
Luego, fuimos averia  biblioteca del sé-
i^ a r io . En una gran sala, sobre macizos 
estantes, estaban alienados los libros bien 
clasificados y lujosamente encuaderna­
dos. La biblioteca, que cuenta coa más 
de 400.000 volumepe?, me impresionó mu- 
eho.Éntre nosotros, (en Baígaria), a pa­
sar de tantos esfuerzos, no hay, a exceu- 
oión quizás da Sofía, Philippopoli y Pievn»,
' una biblioteca que pueda compararse tií 
aún por aproximación, a la do Prizr^ -  j’ * 
Todos los libros dignos de ser 
dos^unosB.800 volumenea-^’ balados sido em-espeo-^ieg muy• Í ^ ^ W a »  4k®rtar.4*pfef«^» Estas caías oonlibwí  ̂ i ,
: bajos dAréeoúócíídíéúto dé l l  jSérrániá ¡ 43a .servia Hbliote-
^déR tíúda, fúta, «sia cúlla cói^eíaeidíi. |  botín da expedidos a Sofía come
I  , ;La Jénté p ra -1
; vmiéndó k  éxeesivá coWóürt'énéiáv sopa-- ^  O tr o  ^ 6 tó ñ  d e m u e s t r a  
>, rior a la capacidad de su salón dé actos, 3  Los austriacoa v ih« TñorrT,o»«c « a-
I eíéáéd qué quiairén abiáiir a está confé-4 Seo servio de Belgrado «taogra^
« ~ ? j ó , ;  este propósito, el
Hcqlfitoé.
SiM ékriá útiémá.de 
'r<p iB ^d íi de 
? o  sa^áúéfi inv ilé |^(i|a  ̂ á^-
h t ó i ió :  r e .S o 'S r io  ,
fiel Parla-
meato de Budapest dd 12 de Enero; ^ *





J u e v e S 'iy  de Febriero d e  1916
ha informado de que en Belgrado se t
haciendo el inventario de les objetos de arte. '  
Me he dirigido inmediatamente a las auto­
ridades miütares competentes, para que no í 
dejase de haber allí autorizados especialis­
tas húngaros, habiéndoseme contestado . 
dí^s después favorablemente. Llegada a 
Belgrado la comisión con tal objeto nom '̂ 
brada, supo que, por orden del coronel 
Kerchane, un cierto número de objetos de 
arte habían sido embalados y enviados a ,
Yiena. . ! 1 '
En lo que concierne a los citados' valores 
los gobiernos están de acuerdo para que el 
reparto sea hecho después del acuerdo entre 
las personas competentes, y  ̂el hecho de ’ 
que tal o cual objeto sea expedido a un des-  ̂
tiñe en vez de otro nada significará.!
Por cierto que un periódico de Suiza, el 
Díó/Ho de Ginebra, ha juzgado asi estas pa­
labras del jefe del Gobierno húngaro: «Sí 
no las hubiésemos leido en casi todos los 
periódicos de Budapest y Viena, en su ex­
tracto de Ig. sesión del Parlamento húngaro, 
estaríamos tentados de creer que habían si­
do sacadas de los cuentos e historias de 
bandidos de la Edad Media». ____
^ e n d ^  y  c u lt o s
£,kna llenai ¡20 1 |n« 2-25^ 
S*lj sale 7 '^  psin^e 17-36
8 -Jueves 
Santo de hoy.—San Julián.
San|q.. ^
düARSNTÁ HORAS.—En el Angel. 
Bi ddnoiSñana.—Idem. ^
MolBiones
Del señbr Conoejá.1 don JüM  Rein, « -  
lacioneda  ̂con la dobranza ae loaA 0 i- 
tr|qs Muníóipéles. ' y
IPel señor Teniente de Alcalde, don 
Policarpo Tajada, referente al saryii^Q 
do Policía Urbane.
Stdcdid CdmaUKglca
C arreras de oiolistaa enmascarados 
La Comií.ión d» fi st&s dei Carnaval en 
el Muoile d» Heredi». ss propone inati- 
gurarlss el Do n i a go 27 del corríonte^on 
unas cárírsVas de cintas en bicicUt«, áté- 
niéndoso los interesados, a las coadicio-
seimi raalizó un tratojo admirable y el 
núbiieo, qrif lí^n#b^ por ebropteto el re- 
gio\coliseo, 1|e-ípvacitMiAveon eptusiasmo 
creciente. '
Lnnoiable soprano Genoveva Vix,com- 
parlí<Mo« hpnorea del triunfo con el in­
signe Csptqute. ; ^
Se ha sSpirado de la compañía dal 
Taatro Español, la bella y apleudida ar­
tista Atnaiia Isanra. Pronto marchará a 
Buenos Aires, donde dejó gratos re­
cuerdos.
ValUdolid.—H« debutado en el teatre 
Z jrrillala compeñia de José Tailaví, que I
“ E L  L L A V I N , ,
A R R I B E R R  y  p a s c u a l
A l m a q é a  « 1  p o r  m a y o r  y  m e n o r  d a  F e r r e t e r í ap o r
SANTA MARIA, 13. — MALAGA
Batería do cocinr, herramientas, aceros, nbapts de zinc y latón, alambres, asta-
ños, hojalate, toraiUería, clavazón, cemsntos, etc. etc.
como ya hemos dicho, no!;,tomará parte
|.nes siguientes:
Cada c'cUsta deberá parta
C£ SOCIEDAD
E n el correo general, regresó de 
Lisboa, don Demetrio López.
De Ronda, vino, don Lorenzo Bo­
rrego Gómez.
E n el expreso de la tarde, marcha­
ron a Madrid, la  haarquesa de Aldá- 
m a e hijos, don Nieolás Caaina y  seño­
ra  y  el estimado joven don Fernando 
Lacarra.
A  Córdoba, fueron, don Enrique 
V illegas y  doP R afael López Mora.
A  A ntequera, fué, doa Evaristo 
González Martin.
m
P ara  pasar una temporada al lado 
de su hermana, la distinguida aefiora 
de A viel, ha ’̂ fenido de Madrid, la d is­
tinguida señorita Felisa Llorens.
H a  regresado de Algeoiras, después 
de pasar una tem porada al lado de sus 
parientes, los señores de R entero  (don 
Sancho), la bella señorita Lola M onte­
ro Souvirón.
A yer marchó a su finca «Santa T e ­
resa», del térm ino de Lucena, nuestro 
estim ado amigo don Luis Jiménez Co­
rrales.
El secretario dejaste G obierne civil» 




H an marchado a Melílla, la bellísima, 
señorita Goncspclón M ayorga y  el jefe 
de Telégrafos, don César Ortega Ca­
lera.
D s Melilla yinieroh, los capitanes 
de infantería, don Alfredo P rada y 
don M aximiliano A lóárrán y  el oficial 
de intendencia don J  uan Saavedra.
E n la parroquia dé Santiago, fe  ha 
verificado la firma d f  eeponsales d,e la 
bella señorita A ngeles Florido de las 
Peñas y  el empleado de los A ndalu­
ces, don Francisco R am os H enares.
La boda se verificará en el próximo 
mes de Marzo.
m
Anoche se encontraba algo más ali­
viado de la dolencia que padece, nues­
tro  amigo particular don R icgrdp Al* 
b ertP o m ata .
Nuevam ente nos interesam os pbr su 
salud.
H a regresado de Madrid, el 
de la
joven
Orden del día pera la sesión próxima: 
A s u n to s  d e  oficio  
Sorteo pera el nombramiento de Voca­
les Asociados qué han de formar parte 
de la Junta Municipal en el presente 
año.- ^  _  .
Actá da'la visita de inspaócíón girada 
a la casa número 3, 2.® de le calle de Al- 
mahsá'.
Presupuestos formutados por el loge- 
niero Municipal, sobre reparaciones en 
distiiitas eM}lés.
Ofició del Contratista de lás obras de 
conslrucción del Grupo Escolar, don An­
tonio Biena, ofreciéndose e costear y co­
locar por su cuanta la lápida acordaaa en 
la s^sidn última, relacionada con don 
Francigco Bergamín.
Escrito de doña Adéla Ñuño y doña 
Carmen Vega, dando gracias por los 
acuerdos da péseme que se les han oo 
municado.
Oficio de Ingénícro Municipal, relahio 
nado con la arboleda que se está plan­
tando en la calle de la Maestranza.
Nota da las obras ejacutadas per Ad 
mimstraeión, en la semana del 6 al 12
del achual..
Asuntos qnsdadoB sobre la masa; A; 
Comunicación ds la Dslegación Regia 
do Primare Enseñanza, rafaranté, el 
Ma,estro de la jBscuele Manicípft dp Cam*
baniUás.---B. Moláiíí'n de yeVibs stñórqs
Cóñcejales, ibíepioheda oem ^distini^os 
Céntrós de ensenánza.-^G. Solicitud de 
don Germán Rives Beltrán, pidiendo se 
le nombre interinamente para al cargo 
de subrdireetor del Laboratorio Mábici- 
pal.—D. Otra de don Luis de la BárCena 
Gimónaz referente al cargo de Sub -di­
rector del Laboratorio, que por mandato 
d a la  Alcaldía viene desémpañando in­
terinamente.—B. Informa de la Gomisióu 
d i Hacienda, en acuerdo de 3 dél Di­
ciembre, relativo a empleados dil Arhi-* 
trio de Gamas.—F, Otro de la de Gracias 
y Subvenciones, en onee instabeíaé Fi* 
diendo concesiones diversas.—G. Otro 
d i la de Cementerios, en solicitud de den 
Arturo Meiivéo, sobre éxhumacione8.<-^ 
H. Moción del señor Concajal don Ma­
nual Cárcer, referente a la transacción 
efectuada en el asunto de Águas da To- 
rremolinos.—I. Otra de varios señores 
Cóncai ales, proponiendo se expropié la 
casa nú mero 36 dél Pasillo de Santo Do- 
mingo.—J. Otra de don Antonio Garda 
Morales, referente el arbitrio de inquili­
nato.—Otros procedentes de la snperió- 
ridád, ó de earáctar urgenté, racíbídps 
después de íórmede está orden del día.
SoUcitüdes
Da don Miguel García Varo, logeniero 
Industrial, pifUendo sé la nombra Sub­
director dal Laboratorio Químico Muni- 
.cip*l>
Da doña Josefa Valla Merlo, reférsntt 
. a trabajos da reparación de toma dé 
¿ aguas en cese de su propiedad.
1 De doña Adala Souvirón de Giménez, 
I pidiendo autorización para cortar tres 
I árboles situados próximos al panteón qut 
I- posee en el Cementerio de Sen Miguel.
'  Dé doña Carmen Vegas Gutiérrez, 
'  viuda de don Adolfo La Blanca, intere­
sando se le conceda una pensión.
Da don Juáú K. Berzosa y don Fran­
cisco Santo, relacionadas con los servi-
tomar
en elUs, diéfrazf do y con antifaz.
2. " Las cintas, o f»jas rotativas,^ de-
bnrán ser enganchádas por la argolle
eelgants. . .
3, ” El número da las que han de co- 
j r̂aree, será de cincuenta, con. veintf pre­
miadas. , ■ _ . ,
4® Los pr«miós serán: , .
10 de aJ5 Pé®stes; 5 d» e 10 pesetas;
4 de a 15̂  paseUs y 1 de 40 psaatas.
Cada cíwfa llevará e^tíimps do. el 
valor dal premio y ser v^rÁdéíreci^ para 
la ertréga dei valor que í^épresehte?
6.® Los' premjos sé eboniáiráa en Us 
efi sinas deJa"cSóoifde4l» Matll.e 4«f 
rédia, ál sigúienfe. díé aq. nabelf tenido 
efecto las oarreras, pasado  ̂ el cuál sé 
eonceptuarái'co'mó ¿educado él darécho 
al cobro.' ^
7 ® Todo carrerista ba dé atenerse a 
las díeposiownes de la Comisión de O?- 
dan (que hará también de Jurado) so pe­
na de no seguir tomando parte eu las ca­
rreras. ,, , ,l
;.® Desda la publicación de la presen-; 
te convoc^.toria, podrán inscribirse en 
tes iúencipnadas ofiOiUas los que qnic- , 
rañ ínteirveúír en dicha fiesta; pero a l\ | 
llegar a 25, los concurrentes, quedará I 
eerredo.el númaro.. , > 4
9 , Distinguidas sfñorás y señoritas I 
pwi4íráh.las,\Cftífre^^^^ .i
'NófAS.^NO habi'enaó inááecaras pú- 
bliéas eéa día, los carreristss, cuya indn- 
meritariá pudiara llamarlaAtancióh por 
las oalles aun no llevando eintitez,’ po- 
.,d]rán cambiar de traje en leja menciontá- 
des oficinas de le Climatológica, siempre 
que set dos horas antas de comenzar la 
|Lesta, y ésta dará principio a las tres en 
pqnto dé la tarde.
en 1*8 representaciones, p ^  encontrarse 
en Madrid enfermo de algún cuidado.
Sa presentaron los mrtisía» con «El 
■migo Teddy», siendo muy aplaudidos el 
actor señor: Navarro y María Gámaz- 
—La compañía cómico-dramática de 
Jc8Ó Montajano ha terminado an al coli­
seo de le Comedía, marobándo a Pa- 
lencíá.
Barcelona.—Con la ol?ra de Benaven- 
te «Sañora Ame» debutó en el teatro de 
Novedades la oompeñla ,del eminente 
actor Francisco Morámo.
- E n  él Cómico ha debutado la de ópe­
ra y zarzuela del gran barítono S»gi- 
Barba.
—Lá compañía Caramba actúa an al 
teatro Sorianó.
Veléncie.-TSs ha estrenado cen mucho 
étito, eñ ci teatro Principal* el sainete de 
Antonio Gásero «Consolar al triste», dis- 
V tingaiéndese. en í« J“ í**’P*'®**®**̂ *̂  
Membríves, Rogelio Juárez y Juan Re­
forzó.
Castellón.—En el teatro Princípul ac- 
I lúa el transformista Doímini.
« Cartagena.- Ha dabutádo enel Táatro- 
I Circo la compañía de zarzueJá de Emilio 
I Dnvaí. ‘ ' ’ ■
I ' Ziragoza.—Con «llmopfs y .amoriop 
en función de tardé y «Uá drama nueve»; 
en le d i la noche, se presentó la compa­
ñía del éxcslsnté priiher Bctor Miguel 
Muñoz, en e! tea tro, Princteal.
Antónia AréVálo nú forma parle de es­
ta compañía, ocupando el puesto f  e pri­
mera actriz Dolores Velázquez.
Jerez.—El Sábado de la presente se­
mana debutará en el teatro Principal la 
compiñlá de la ilustre actriz Rosario 
Pino.
■ U n  CONSUETA.
C A R R IL L O  Y C O M P A Ñ IA
g r a n a d a
Abonos y primeras materias.—Superfosíato de cal i*iao  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
D e p ó s i t o  e n  M á l a g a :  C a U e  d e  C u a r t e l e s ,  n ú m .  2 3
P are Inform es y precios, dirigirse « la Dlreoolón;
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A l m a c é n  d é  F e r r e A é c í a  a l  p o r  y  m e n ^
JUAN GOMISZ GARCIA, 20_  _ AL 26
Báteíía dé cecina, Herr^.é» pará edificampnes, Hérranbiéntas. Chapa» de hierro, 
ZínefLatón y cóbre, Alámbrés, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tornillerfa. Cla­
vazón, Maquinaria, Cémentéí ato., ate.
INFORMACION MILITAR
Caso de lluvia, u otro olrcunstancias 
da fuerza mayor, les carreras quedarán 
aplazadas para el siguianta dia, o para 
cuando da nuevo se enuncien.
Los premios en metálico podrán cons- 
tituif pare el que los obténga, y ño qnie- 
ra;disponer de elloe alagraménte, un se ­
to deoarided, repartiendo la ganenóte 
entré verdaderos necesitados, uniendo, 
asi, al triunfo de la destreza y dé la suer-! 
ta, 1« satisfacción de haber realizado un 
acto benéfico.
Por la Comisión.—El Presídante, Joseí 
C. BrÚTiiiG' . " : ■
MiÉl'
M o v l iú ié n io  s o c ia l
P lu m a  y
Ha variñeado su presentación ante la 
autoridad militar da esta plaza, e! pri­
mer teniente ds la Comandatocia de Ar- 
tiUeria de Segovia, don BalUsar Rodrí­
guez, que viene en uso de líosncie.
, Mañane publicerá el «Diario Oficial» 
les propucstas'de destino» de' Gébatterla, 
carabineros y clero castrense. **
S« iésautoriza para que cambien en ­
tre si de destino a loa profosorés segun­
do y le curo d« equitación, don Autonio 
Cafiaro Basca y don Sarsfia Linares Li­
nares^.
El mitin que el próximo Domingo de­
bía celebrarse en esta, ha sido ap’ezadó, 
en virtud » tener loé oradóteé que en di­
cho auto debían tomar parte, Saborit y 
Virginia González, que asistir en esa y 
otras fechas a análogos actos en Ja pro­
vincia do Córdoba, donde han Sido reque­
ridos por las organizaciones existentes 
en ese litoral andaluz. j
Como quiera que con fijeza no pnedé 
precisarsa cuándo se celebrará e l ircto 
que se aplaza, nos abstenemos'dar fe­
ches, hasta tanto no teñga caráctér ofi-i 
eial al sfañalamianto.
$« dispone que los anticipos y ratrasos 
de incorporación a filas para servir .los 
pelriodos de servicio los io,dividuos acogi­
dos a la cuota militar, se autoricen por 
los capitenes generales da. las regiones o 
distritos.
ñaua han de gobernar su case, que para 
les que sé bailan en la plenitud de su mi­
nisterio doméstico y educan caid^áosa- 
msnté a sus hijos.
El libro puede eonsiderareo dividido 
■n dos aspectos; la vida de relación so­
cial y la vida espitíiual.
Los dUz primeros,capítulos, coníiónen 
los puntos y cóaooíútiíentos génersía» que 
debe poseer toda mujer amante dal orden 
iüteíior, del buen gusto y de los oon^odi- 
dsdés de su case, Pero donde el autor ha
ftfoo d( h (lapiUs
dd tias a! pfiMico
Qm IS s  ( I fn i f c i f i i iá r io
La Compahia d d  Gas pone en conocimieuto 
de los señores propietarios e inquilinos de ¡ 
casas en enye'^ pisos se encuentren instaladas | 
taberias pt'opiedad de dicha Compañía, no se u 
dejen' Sorprender por la'visita de personas 1 
jegeUas a la Empresa que, con él pretexto de 
^ decir que son operarios de la misma, se pre- 
« séntan a desmontar y retirar tubos y material
_____ _  ̂ I de instalaciones de gas. Lob'que asi lo^hagah,
pSstolódo 8Ü~s«Ve7 e8~'en lo» capítulos I se tes deberá e x ^  antes la correspondente
nviomtanm.. j»utoriaaeión de la Compañía para poder ideu- 
oncea  ̂ |  tiSCtó su personalidad^ como  ̂operarios de I»nes absolutsmsnte i.u#vas ds razonab¿f inisma.—LA DIRECCION.
abogado, don Guillermo de la  R osa, |  sunáinistro de ataúdes y conduc
muy eatimade amigo nueitro . V ción de cedávérté de pobrés a los.Cé-
menteriesdeéstaCittdadí
Da loé dueños, arrendatario y colonos, • • 1 _  I  0«,i s4aen « a i i uua
M o t a s  m m u e i p a l e s  1 1 *> p^!íf*
Góibranza
A yer se pusieron en v igor las medi­
das adoptadas por el alcalde p a ra  la  
cobranza del arbitrio de pescadería, a  
fin de que éste dé el m ayor rendi­
miento.
Invitación
E l distinguido ingeniero don Domin­
go O rueta y  D uarte, visitó ayer al se­
ñor González A naya, con objeté de in­
v itarle  a  la conferencia que esta no­
che d ará  aquél én la  Sociedad de 
Ciencias, acerca de los im portantes 
descubrimientos geológicos que ha 
realizado en la S erran ía  de Ronda.
Desinfección
E l concejal señor Cazorla, acom pa­
ñado del personal del Parque Sanita­
rio , giró ayer una visita de inspección 
a  los diversos baratillos que existen én 
la  ciudad, ordenando a susdúefios que 
sin dem ora alguna llevaran al citado 
P arque Sanitario las ropas y  efectos 
p a ra  proceder a  su desinfección.
LA EXCURSION A VELEZ
Los explerádores
Bs ceda día mayor el entusiasmé que 
h» despertado la próxima excursión a g 
Vélez con motivo de las fiestas qas le  
han de celébrér en l» yecinepiudad pera 
aoíémnizar a! acto de le hondicíón y 
proméaá a 1» bandera por los .eyploré- 
dores vsíeias.
En brsvé ss pondrán a la yanta los hi- 
Jletes que para nfayor eomedidad del 
púbiieo se expenderán en varies puntos 
ni prééie reducido da l  AO pesetas, ida y
vnéíte- . . .  , t -aNos premetemos asistir a las rsforidas 
fiestas, que han de resultar brillantes.
*a «
El dia 20 del corriente practicará una 
nxcursión al campo de aviaeián, confor­
ma a las indicaciones siguientes:
Punte de reunión: Plaza de Riego. 
Hora de salida: 1.30.
Locomoción: A pié.
Almuérzc: Fiambre e individual. 
Punto de regreso: El mismo de salida. 
Hera de llegada (aproximada): L is fi 
de la tarde. . „
Observaciones: Les éiolistas Ijliytfáii
sus mdqvwM'
tableeimiento én  ̂el mismo de una Escué- 
¿Vamíxta. '■■■ ■ í'"-' " ,
í  Dé don Salvador Villodrés y dé de* 
i Jesé FérnáddéZ‘Aguilla, pidiando permi- 
 ̂ so paré arrendar easas de recienté cens-
4 trnccién. . «  , , V Vf Dé don José Fermín Redriguez, inte- 
 ̂ rasando Sé costee a  su hijo un aparato 
‘ otorpédico.  ̂ j
V DAdon Domingo Fernández Delgado,
 ̂ dé una Compañía dé Segaros, solicitando 
asegurar sobre accidentas del trabaja 'al 
Cuerpo de Bomberos.
Da don Andrés Giménaz Luque, inte­
resando sa le coloque cuando funcionas 
•1 carro-cuba, psrs risgos.
Dé don José García Herrara, don E r­
nesto Solano y don Antonio Páreé, reola- 
mándo contra los arbitrios da Patenté y 
Solarts.
I i i fo rm e s  d® e o m ig io n o a
De la de Personal, en distintas solioi- 
tudas, pidiendo destinos sn las depsn- 
dencias Munieipsles.
De la da Beneficencia, en pedido de 
material para la Clima Oftalmológica.
Da la Jurídica, an eomunieacíón dal 
Ingeniero Municipal, relacionada con un 
trasborde en los coches del tranvía.
De le do Aguas, en solicitud da don 
Manuel Giménez Lombardo, referente a 
las de San Télmo*
De iade ObrasEúblíoas, en proyecto 
y presupoeato de í|eri*ción de Kioscos, 
aceras y centro enJa Piaza de la Gons- 
titacié.n. -
De la misma, sobre prórroga en las 
obras do le Gasa da Socorro an censtruc-
' De lá misma, en asunto raíarantea 
dar nombra de ealle de Alcazabilla al 
trayecto comprandído desde la dé la  Víe- 
torta a la Plaza de la Aduana.
Da la misma an proyecto y presupues­
to para la urbanización da la calle de la 
Aduana.
De la misma, an cartificaeión de obras 
da encintado de la calla da Torirjos.
Da la  misma, sobra raformas an la ca­
ga número 38 do la calis da Andrés Bo- 
rtegó.
Da la misma, en asunto referenta a la 
instalación de pararayos en el Grupo Es- 
colar. , . -
Da la misma, (sobre apertura da un 
huaeo da la easa númarp 2 de CaMpál*
ma y Voto particular terxfiglide por fl 
piñor C im u il ,
Ea probabli qua dentro del prsseñte 
mes, den un mitin eú piró de las súbsis| 
tenoies, Sorianovy Iglesies. I
,£Ei diá 20 del que cursa d aiáa  un graf 
mitin en Granada.
El mitin qüo en pro d.ajAb«^Ma^ten»o 
de lab subsistencias teBith' proyeoteflo 
dar las ‘úrgáñiiaCiónes óbreyas y pollU- 
cas de la localidad, se celebrará él Do­
mingo 27 del qusJ?úwa.
Continuáción de la suscripción abiórte 
pór la Juvehteii Sociplislay para el pago 
dé lié  ̂ iltas df los compañeroéBabqrit j  
V iíéihia i&ohiález, qúe^cqmp 8«*en nufé- 
tros lectores, por habarló puhlicadq iyi» 
darán un acto público: .‘ , Pécetas
Suma anterior . . . • 
Andrés Jim éucz. . . . .  .
tosé Rodríguez . . . • • •
Juan Corpas . . . • • • •
genua l Morón . . . . • *,
joséM eturene. . . . . . .
Varios jáv enes de la ; ■
Juventud BepuHicana
José Martín Reyes . . . .
José Palma González . . • <
Antonio Ruiz Reyes. . . . .
FranoisCo Rivera MarUn . . .
Manuel Zeragóza. . . . . .
J. R ...........................   . . • :
Rafeel Cabello. . . . . .  .
Antonio Vega. : . . .  . .
Emilio López. . . . . . .  • 
José García Sánchez, . . . .
Juan al del Lunar . . . . •









Sr. DiréclÓr do El Popular.
Prismte.
May Sr. mío: Molesto su atención pa­
ra denunciarte el hecho abusivo dé qne 
au la caite de Cabalio, números 8 y 10, 
donde se halUn eBtablecidas dos c&sas 
de prosti.túcióh* producen sus alegres ha- 
bitaátes un ■cúmulo do iútplérabtes mo- 
léetiás a los páCientes vácinoh que téne- 
mo» lá desgrabia dé vivir cerca de pilas.
El pianillo suená sin casar a las altes 
horas dé la noché,interruóípiendo §1 sííé- 
ño de los que al día siguiante tienen que 
ir a su honrado trabajo; las palabrás 
más groseras y soeces se pronuncian a 
grandeg vocig y por si fodo esto fuese po­
co, algunas damas de honor averiado 
sé han pémitido pasear sus tecenés y 
exbCrahlcs 'deéiiúdCded cón' gravé eseáá- 
■abló'ddle'''ihÓrál.’''" ’
Me dirijo á’üéted para que desde las co­
lumnas de su digné pertódicé séa ééta 
carta portavoz de honrados yécinos, 
pues si las autoridadesino nos aparen co­
mo es debido, tendrán que tomar la jus­
ticia por su mano para corregir tan into- 
terabte sinmoral estádo d̂ â ĉ ^̂
Grahiás ehticipedás dé s. s. s. q. b.m., 
VáHcs Vecino» de le vxpresádá calle.
La' reclamációh qué fórniúraíi ésos ya- 
cittos deba ser áteñdidá inmVdiat'Kménle, 
pues no creemos que las autoridades 
consientan que las calles de lá ciudád 
sean, nna prolongación de tanto inmun­
do prostibulo como en ella axiste.
Lminismo, con las que llega a dénúostrar 
qua la muj »r no i  aciÓ paré asolaya ni pa­
ra manceba del hombre; ste.ó paré ser 
la compáñera quá con él las
aíegriesy’ líiste*»? de )a vida.
Es tía libro dsstinf do a producir un 
gran bien y cuyas «nsiaenzas no debió-^ 
ramos olvidar.
P o z o s artesianos




' Se facilítén treces 
quilér.'
Máquinas rotativas (sin díamautss) 
paré taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y para investigación de 
.nainerales.'. ¡ . . :, '
Bstudíoa y exploraciones geológicas 
para el descubrimifnto de agua» subte- 
rxáheás.
Sa hen puesto a lá ^eñta lo» cuidarnos 
quinto. La emboscada y  s%xto E n la bo- 
câ  del lobo, d«* lá emcoion&n.te obra 
Treinta años dé espiona jé  que pellica 
la Editorial Prometeo; «Je Valencia.
Cada cuaderno es un «pisodió comple- , Se remiten catálogos ilustr^|op,gratís. 
té. Nada hay tan inferesantenitenileño |  Oficinas tócíiicas: B. Ignaéte Ruiz; 
de actualidad como astas «Memeriss tu -  |  Pfozá Murciahóé, 3;. Válenciáf^ 
ténticás de un agante dei Servicio Sacre- |  'Agente: D. José Gonzálfz, BAen SuCe- 
tcj recopiladas port el ilustre novelista i  so, Madrid. ''
irancés'GeorgeS'Le.Faure.' ' 'n n'iyi. ........... ' ... ................ >,híh- n..—»
Superaihett emoción a los relatos más r  
dramáticos y mes iageniosos, incluso los I. 
de Sherlók Holmes, pues llevan sobre á  
oíros la ventaja de la realidad; ' W
’r Estos cuadernos se venden a 20 e |s t i -  
mos en todas les librerías, puetos da pe­
riódicos y kioscos. 0
LÁ GGE|^BÁ EUROPiSA
Por conducto, semi- oficial se dan ya 
como sa lvadaslás fuerzas fiel ejército
íSon raalmente c^mplejys tea »úié?és " servio que, después fié Ips últimos cpmÁ a »  n*.* ' a - j *'a A j _ _  1̂ ''Jí ' am*-1bates libráfios v n  la  frontera albanésa 
¡como retóaté fié lá  invasión géfmano-
p oepéúde su ĉ p̂̂ pi«>jid[«d dp la inisipteide
ios peteóteió» para h|ÁÍteVon er^G^ ________
gió(|de las cosas lo que buspua éú lo,ex- ¿ búlgara, se habían refugiado en Alba- 
tráúrdiñtrio por parecerías lo vulgar i n - I  n ía y  M ontenegro, desorganizadas y  
verosími ? Eduardo Andicoberry, de cu -1  m altrechas.
LA GUARNICIÚN DE MlLAGA
Juan  LpnzNzo.
Notas escénicas
Dice un periódico: «En alguno» teatros 
del Japón 80 ha represantedo una trá- 
duccíón nipona da «Hemiet», saliendo el; 
protagonista montado en biciclett con 
tro je azul y medias de ciclista.»
¿Quién le habrá dicho a ese ilustré 
compatriota de los sabrosos níeperos del 
Japón qne «Hamiet» montaba en bioí- 
cíete?
Ahora debe traducir el «Don Juan Ts- 
nório» y componer la escena del rapto 
de la hija. 4» don Gonzalo de Uilpa de 
forme qpe» tePtoJÚ burlador y la novi- 
cili crucen el espacio en aeroplano,
Iti alcalde, señor González Aneya. ha 
recihido del jefa de ios liberales don Luis 
de Am iñán, un traslado de 1a carta dal 
general Luque, sobre la guarnición de 
Málaga, que dice aai)
«El ministro de la Guerra.
11 de Febrero de 1916.
Br. P. Luis de Armifián,^
Mi querido amigo: Ya sab» usted cuan 
grande es mi deseo de complaaerie y, en 
tpdo ottánto e«i refiera a Málaga, lo tengo 
m uy espacial por tratarse de W' ciudad 
en que nocí; pero, aunque mi- deseo ha 
sido y es el deque cuanto ¡nates puedan 
yolver e dicha eapital tefl fuerzas que de 
elii salieron? ha sido d« todo punto im- 
poáibte hácerto en asta mera repatria­
ción. Espiro que, dé podéT realizar 1q 
que tengo en estudio, n o ^ a  de tardair 
mucho tiempo en que Málaga y nesotrof 
veamos realisadasv sus jYUtifiQgda» 
raciones. - -spt-
*̂’̂ -ato gusto tendrá én .sllo 
... amigo que le quiere y ábrázá. 
Firmado, Agustiñ Luque,
j w  méritos como r scritor hada tenemos 
que dééir, por ser da sobra conocidos, 
áhúrda esté interesante tema en ernúme- 
ró de £()s Opnternporámos d'e fsta sema- 
ha. Ndson iah complejas el tituló de 
féte am^^na hovelíte, digna por .todos con 
ééplós de leerse. Pera *ltegyr a esa con­
clusión el autor ha urdido un augestivo 
epsp que, no ppr la ya^1»d*4 d« suainoi- 
daheiás y ahtihómiss deja de ser huma­
do. Seguramente No son tan complejas 
afiirmá^é los mpehos prestigios que sh 
'áutor goza como novelteta.
a* *
á
Madrid.—El célebre tenor Aaseimi se 
ha presentado en el teatro Real cantan­
do la ópera «.M«nón>,.de Massenst.
Mo «hateóte encontetraa eofarxno^ Ao-
HOTAS BIBUOGRAHCAS
E l amet de easa se titula el nuevo libro
con que acaba de obsequiemos la libre­
ría Parara de Barcelona.
Esta nueva obra, correspondiente a la 
biblioteca de Cultura y civismo es,según 
^ d iq a su  título, un tratado de orientación 
I  guia, le mismo para las jóvsnes.qut 
| a  ednoio an )ea eotegiea y «1 d it A« joa« L
L a casi totalidafi de dichas, fuerzas 
se halla en la isla de Corfú reconsti­
tuyéndose y  arm ándose bajó el cuida- 
fio y  dirección del Estado M ayor fran­
cés y  éspérándo que se les unan los úl­
timos restos que aún. quedan én  Alba­
nia y  que, junto con las tropas inonte- 
negrinas y  las fuerzas albanesas regu* 
lares de Esad B ajá, se re tiran  hacia 
Durazzo y  Valona.
Como los telegram as oficialeíB anun­
cian la  llegada de los contingentes 
enemigos a T iranes, a  ̂ pocos kilóme­
tros de Durazzo, cejjé suponer que la 
caída fie esta úl^lhía p laza no tardará 
én ser un hef¿ii5.
Qíiedp;^ sólo en poder de los aliados 
naval de V alona, que, según 
parece, Italia está dispuesta a  conser- 
W  a todo trance, defendiéndola con 
varias divisiones desem barcadas en el 
referido puerto, y fortificar los. alrede­
dores de la ciudad p a ra  convm?tír ^
plaza en otro Salónica.
Corfú y  lá hueva isla griega que 
acaban de ocupar las franceses que­
dan convertidas en la  verdadera base 
de la fu tu ra  ofensiva que puedA tomar­
se-en los meses venideros contra  la de­
recha d é la s  tropas austro^^ermano- 
búlgaras destinadas a la epimpafia bal­
kánica. Parece ser que las tropas de 
Italia en Valona sum an unos 60.000 
hómbrés, m ientras que los contingen­
tes que estarán  concentrados en Cor­
fú, después de la total evacuación de 
los soldados servios, m ontenegrínos y 
albaneses comprenderán: 100.000 de 
los primeros, unos 15.000 de los se gun- 
dos y  unos 30.Q00 djB los últim os. T otal 
inás de 200.000 Hombres acumulado 
| n  y  tU8 fro x im id ad es  contf,
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la  derecha de las fuerzas de los im pe­
rios centrales. . , „
A hora bien; existiendo ese peligré 
en su flanco, las tropas germ anó-búr 
garas ru) pueden, pehsát en, a tacar el 
campo dé Salónica, donde por* lo rile- 
nos otros 200.000 hom bres. am enazan 
el flanco izquierdo, apoyados eii obras 
que se califican de formidables e inex­
pugnables. Por o tra  parte  quedan por 
resolver dos puntos m uy im portantes, 
el político y  el diplomático, íntim a- 
. mente ligados a l m ilitar. Bulgaria, en 
efecto ha tomado ya  posesión de las 
tie rras  macedóíiicas, a  das cualés a s ­
p iraba, y  para  continuar prestando 
apoyo a  los planes y  ambiciones de 
A lem ania es preciso que se le den 
compensaciones im portantes, cuya na­
turaleza. p o d ría jie rir  a  Grecia de tal 
modo que la obligaran a salir de la 
neutralidad p a ra  defender juntó crin 
los aliados franco-ingleses, su territo ­
rio  amenazado.
Y  queda, en fin, por ac la ra ra r la  
ac titud  de Rum ania, qué tan tas zozo­
b ras  causa en A lem an ia ,^ strip . y  Bul­
g aria . E sta  coriceritra tropas éá: su 
fro n te ra  del,Norte, píeocüpadá por él 
aum ento de los contingentes rum anos 
del Danubio y  de ía^Dobrtidja. E n  t a ­
les condiciories no débe tener B ulgatia  
muchos deseos de dirigirse Cotítrá Sa­
lónica, exponiéndose a  una invasión 
por el Norte, cuya prim era consecuen­
cia sería  dejarla  aislada^de sus aliados 
germ ánicos. Unidos los ejércitos r u ­
m anos y los francn^inglei^es en Sofía, 
T urqu ía  y  B ulgaria quedarían desta­
cadas de los ioiperios centrales de una 
m anera  irrem ediable.
De m anera que, por todas las consi­
deraciones apuntadas, el tan  am ena­
zado a taque germ ánico contra  Saíáni * 
ca parece definitivamente aplazado^ 
siendo, en cam bio, probable una ofen­
siva desde dicho campo atrincherado y  
ta l vez desdé Albania.
I
I
E . D íaz Reto. .
Estación Motdorólégica
del Instituto ¿e Málaga !
Obaervaeiones tomadai a laa oeho de la siia 
fia&a, el 4iá 16 de Febrero de 1916:
Alta»bmmdriicaredneida a9.o,770'6. 
Máxima del día anterior, 15‘6.
Misima del miamo día, 8‘á.
Termámetro seto, 10*8.
Idemhámedo, 7‘6 
Direeoidn áel Tiente, N.
Anemémetro.—K. m. en 24 horas, 34.
Estado del eiele, despejado.
Idem del mar, llana 
EvaporaelÓB Báim, 8'Oi 
Lln^a en mps, 00.
Han sido trasladados dosde la cárcel I 
de Bstepona a la de esta capital los pro-1 
cesados Francisco Bsnitez Vázquez y Jo- ¡ 
sá Pérez Boete.
También se ha dispuesta qna sea con­
ducido dssd* «qnefla cárcel a esta, si rs-| 
ciuso Juan Márquez López («) «Bicho.»
En el Gobierno civil se rseíbió ayer | 
del jefó de ' estación de Alora éi siguiente | 
telegrama.
«Tren 201 descarrilado en la agujé de l 
entrada banda Pizarra, coche tercera y 
un vagón que itupidé circulación. Avisa-1 
se vía libre.
Se ha dispuasto sean condaeidos^Tes-1 
pactivamente a Sevilla y Alcalá de He­
nares, ios preses en la cárcel do esta ca . 
pital José Toro Ordoñoz y Eduardo Gar- ¡ 
cíaLópsz.
En el negociado correspondiente de' 
este Gobierno civil se han recibido los j 
p a r^ s  4% accidentes dd  trabajo sufridos ¡ 
po rles obreros siguientes:
Alonso Pacheco Sánchez, José Arcas I 
Gbavero, Antonio García Barranco, Joséj 
Cáoeres, Eduardo López Madrid, Manuel 
Alvarez Eaiguiua, Andrés Vázquez Mar- j 
molejo y José Ruiz Morales.
Hoy darán principio las exhumaciones* 
en el cementerio de San Miguel.
En el vapor oorreo llagaron ayer de 
Malilla los pasejerós siguientes:
Dan Mftlifts Moguerza, don Diego 
Gran, don Bnriqua Hivero García, don I 
Laureano García, .don Lorenzo í)omin-| 
guez y don Francisco Nogales.
Por las diferentes vías da comunica- 
dón Ibgaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles ^ue a continuacidii 
se expresan, los siguientes viajeros:
Victoria.—íDon Luis Moreno, don José j 
S&ndino y don Francisco Martin.
Regina.—Mr. Gckiier Duknailer.
Simón.—Don Rafael Molina, den Mi­
guel Ballesteros, don Jozó Briuquolas, 
don Isidoro A. Romero.
Colón.—Don Bsrnabá Padilla y don| 
José Meriíoez Péársire.
Británica.—Don Eimuudo Sánchez y | 
don Francisco Sala.
Tres Naciólas.—Don F/ancfseo Vida­
les.
La Delegación de Hacierida anun-] 
cía que a partir del día 7 ¿«1, actual
el servicio de Inspéccíón de los tributos i 
en la capital será practicado por' los fún-1 
cioacrios don Jacinto Gil y Raíz, don 
José M. Espejo, don Dionisio Taires, 
don Francisoo G. de P. Gea, don Sevs- 
risno Benavidss, don José Lschambre, 
don José Galán Fuste, don Manuel Fa- 





■ B ú ú m é B  I ú ú & M b
Carmen Pérez Jiménez y Dolores Cua­
drado Iglesias, promovieron ayer acalo­
rada reyartfiaáraa csjle de jZamorano, y 
luégó dé agotar ebléxico dsí arroyo, lu­
charon a brazo par tido. ;
Les guardias de siguridad llagaron én 
«1 fragor da la contienda, y cuando se 
disponían a detener a las bravas hem­
bras, da improvisb caen am ai suelo 
presa, de accidentes nerviosos.
Bu la Jefatura de Vigitanciá ha de­
nunciado loSefa Rodríguez ' Jiménez, ha­
bitante en la éalle de los Postigos núme­
ro lo  que hán sustraído dé'sn vivienda 
un trej» complato de hómbra, úa relej v 
un t cadena.
R e o a tid a o i¿ n  d e l
a r b i t r i o  d e  c a rn e a  
Día 16 dé Febrero de 1916
Pesetas.
Anoche fueron detenidos los tomadores 
JO£ó Jiménez Gatiérrez (a) «Pulgaresa v 
Manuel Rodríguez Santonji.
MatadÍBro. .  .  . • 1.720*55 í»  del Palo « • S5‘87 XI» do Ghnrslana i . 00*00 í
»  , doTeatiuoB » a bo‘oú .. >
Búhnrbuu». .  . Ó , ■ « 0*00
Fbáiento. .  J .  . .  • -a ,71*28
nhnrriana .  . • • 1*04':
Gártoma.  .  ^ . I • 0*62
Suárez . . . . • • 0‘üU
Morales .  • .  . 1 * , 0*52
Levanto . . . . * • a 0*00
Capnohinos.  .  . • • • 8*32
Finrrocarril ,  .  . ^. • ■ 128*60
Zamanrilla .  .  . ' g 27*80 !
Palo . . . . . ♦ , 5*28 , í
Aduana . . . . 0*00 1
Muelle . . . . a • 215*26 t '
pentxM ,  .  .  . * 1 • 0*00
Bnbiabanos Pnerto • a « • >0*88 i
MARRUECOS
(POR TBU&CRAPO)
:■ ■M adnda6-^i6; ■:
Explosión
Tánger-r-Esta madrugada sintióse una 
fuerte detonación, averiguándose, a poce, 
que había hecho explosión un barril de 
pólvora qúa tenían enterrado los indíge­
nas contrabandistas en una barraca s i­
tuada a axtramuros de la ciudad.
La barraca quedó destruida por al in­
cendió, resultando, además, dos muertos 
y varios heridos.
a «
S e  l ü  p r © ' V l á © i &
Ha una tienda da comestibles qu# «n 
Estepona fíen® instalada José Chacón 
Farrer y «n ocasión á®' encóntrarsé sola 
su m sárs política María Ilíesca, óntreron
dos desconacidos pidíéndó medio jarro 
de vino, y m ientras Mari» se lo servía, 
uno de elle s penetró «n una habitación, 
abcjsndo los cejoáes de una cómoda y 
ilevándosa 46 duros qua Chacón íeníi 
guí Piado para hacer efectivas unas le- 
'trsR.
ToJo eaío ecurrió ®n presencia de Ma­
ría, i* qué tan atemorizada estaba, que 
no tuvo valor para gritar pidiendo auxi­
lio, «o obsíaní® estar ia tienda en sitio 
céntrico del pueblo. > . >
La guardia civil practica gestiones pa-* 
ra  capturar a ios autores del hacho.'
^ sndo pqr lus caifas de Banamurgosa 
varios jóvenes a uno de eilos llamado 
Francisco García Quintana, se le ocurrió 
nac^r con una pistola un disparo, dándo­
le e l proyectil a José Arias Palacios, y 
resultando herido de.gráVédád. ^  
Ua harmano da ós^, MigueL; Arias, 
con un arma blancsá,.causó várias lesio­
nas a Quintana, ^
. La guardia cívil/detuvo ja esLs dos úl­
timos, sienda puestas a disposición del 
Juzgado correspondíent®.
Total . . . . .
Mata¿ero
2,210*76 DE PROVINCIIS
EMado demostrativo de las rases sa^rifleaS 
das. el. día 15 de Febrero, su peso en eanal 
y deree.ho por todos ceaceptes:
17 váeunea y 8 terneras, peso 2.937*608 ki- 
légramos, pesetas 290*75.
87 lanar y eabrío, peso 38'8750 Mlógramos. 
pesetas 15'i5
19 eerdeS) peso 2.211*600 kilégrames, pese­
tas 221*15.
Carnes firaseas, 48*600 khégramos, pese­
tas 4*20.
10 pieles a 0*60 una, 10*00 pesetas.
Total de pesó, 5.649*760 Mlégramos.
Total de adeudo, 641*66 pesetas.
Jifirnidís conirdil
., V a g o rá a  « a i r a d o s
Vapor «J. J. Siitér», de Molilia, 
» «Valencia», de Motril,
» «Amalia», de Ceuta.
Vapores despacbados
Vapor «J J. Slsters, para Melilla. 
» «Valencia», para Barcelona. 
» «Amalia», para Ceuta.
Bá Arríate he »ído dáíehido u» póbr® 
i doMente üamedo Juan (rareia 
I que en estado de embriaguez éscaúdii- 
lizaba de lóJinde.
La guardia civil del puesto de Rome-
il he.deienidn nll wi?!„ de 10 shos, jeséra a t o aU niSo
I Ruz Alvarez, por ropupsr úna vehlana 
¡ del cortijo «La Mobjaa, que haLita T^ta- 
:Sa Espinosa Gohzáiéz, trátandó do lle ­
varse varias prendas 4q y®siir.
. v*h?®^**?* hsi gi.dó^U®»to a .disposi-
cióá del juez da Afiteqúérá.
Enfermedades del estómago, 
intestinós, hígado y nutrición
Rámón Oppelt
Especialista titular Municipal 
Médico por oposición del Hospital 
Civil '
Gonstdtas 9  m añana y 2 tarde
Eá N®rja ha sido, preso el vecino Juan 
García Pérez (e) «Patas agraj;ias>, quien 
•P?o'**»chando j a  ausencia de Trinidad 
A’irienarp Pérez, penetró en: sn domici­
lio y se apoderó de cinco pesetas treinta 
y cinco céntimos y ocho varas de tela
que guardaba en un baúl. .
picho sujeto, para realizar el hacho, 
penetró por una ventana que da a la 
calle.,..
W eíA m  d e  , J d a z u iis s
No es proÜ>able un cambio notable de tiem • |  
¡po por nuestras costas. Levante en el Estre-1 1  ehor i
Ha side pasapertado para Cartagena el ca- I, 
pitan de sorbeta don Guillermo Colmenares y í' 
Ortiz, nombrado ayudante de marina de Ga 
rrueha.
Para servir en la Armada han sido inscrip- 
















En la oséala de los maestres y maestras do 
1.500 pesetas, últimamente ascendidos eon la 
inversión do 880.QC0 peseta^, se han hecho 
algunas reetifísacionés, pues' han reclamado 
bastantes personas, asistidas de mejor dere- 
1 eho.
80 ha llamado lá atancidn de las sesoloaes 
de provincias para que en lo sucesivo envíen 
' dates que no necesiten reetifieaoión.
DÍEPOSITO CENTRAL 
BARQUILLO, 4, MADRID;!^ 
DEPOSITO EN MALAGA j 
PLAZA DEL SILMO,
^ XBLé«RA?ó)
i  Madrid 16TéI6.
f Defunción
I  Alráería.—^Ha fallecido, rspeiitíiiamen- 
I )«, el catedrático del luetituto, señor 
I  Fernández Cózar; que vivía solo.
I Acuerdos
I  Seviila.--^L« Uaióa Comercial ha aeor- 
'^idado solicitar depósitos francos, por creer 
L  que Sevilla reúne mugnífisas condicio- 
I  nea pbra elle.
r  También se acordó visitar al alcalde,
V a ña de presentarle un proyecto de so- 
^ 'tiedad para establecer un Montepío con 
 ̂ destino a los obreros.
I Solicitud
I  Sevilla.—Los patronos que eempoaan
I la Unión Comercial han soiicikdo el es- 
I  tablecímiento de una Cámara cñcitl da 
v indhsiria .
i Mitin
I Sevilla.—El Domingo se celebrfrá nn 
i' mitin para tratar de las subsistencias y 
1 del precio da les viviendas.
Recaudación
Sevilla.—Sigue aumentando la recau­
dación de fondos para ragálar les insig- 
nifs.de la,cruz de Carlos III al señor Ro­
dríguez de lá Borbolla. -
Comisión
Barcelona.—Mañana saldrá en el rá­
pido de Madrid la comisión de ferroca­
rriles nombrada por la Federación mu- 
túalísta ferroviaria.
Los comisionados tienen el propósito 
de celebrar úna entrevista con Urzáiz 
para interesarle ia supresión del impues­
to de utilidades sobre los sueldes y grar 
tifíoaciones menores de 5.669 pesetas. .
Huelga
Barcelona.—En Sabadeil continúa el 
conflicto obrero,y según noticias, parece 
qúe el paro sigue siendo general.
Reparación
Farro!.—A fin de mes quedará termi­
nada la reparación del «Curios V», donde 
sé instalará la escuela de guardias ma­
rinas.
Ferrocarril
Ferrol. —Eí Ayuntamiento ha Celebra-, 
do sesión extraordinaria pera ocuparse 
del ferrocárril dé Ferrol a Gijón.
Acordóse que vaya » Madrid «1 alcal­
de, acompañado de oomisíohes de ambas 
ciudades para gestionar su pronta cons- 
^ trncción.
El Carbón
Ferrol.—Continúa ía escasez de car­
bón,, cuyo^ combustible viene encarecién- 
dósa de modo alarmante.
X Las autoridades de marina han encar­
gado que so economice.
En vista da que escasean las maderas 
en Ies paisas escandinavos, se han -hecho 
pedidos a los' Estados Unidos.
eSongreso
Zaragoaa.— B«jo la prssidcñcia de 
Bedegoyen se inauguró elCengreso obre­
ro, al que concurren 21 sociedades..
El secretario dió cuenta de nnmerosas 
adhesiones.
Pronnneiaron discursos, Canidp, Mar- 
r tínez y otros. **
I A Madrid
« Ztragozi.<-vHoy marchó a Madrid una 
‘ coiUisión de repreBentantcs. de entidades 
aragonesas para conferenciar, coa e! Go­
bierno, al objeto de que no conceda 
- Barcelona depósitos comerciales.
I  Acompañan a los comisionados varios 
I senadores y diputados.
I Deeleccioaes
j  Barcalona.— Nótase ya algún movi­
miento elccteral.
Presentan candidaturé cerrada los re- 
gionalistaa y radicales.
Parece que los jaimistas, liberales, na­
cionalistas y conservadores presentarán 
candidatura, da perfecta inteligencia.
Los nacionalistas se presentan con los 
lerrouxistas, siéndo también probable 
que éstos se agreguen al bloque.
Regionalismo
Burgos.—La prensé sigue ocupándose 
de los depósitos francos, asegurando que 
ocasionarían la ruina de Castilla la Viej a.
Se ha creado un ambiente regiénaús- 
te, dftsaonocido hasta ahora, que benefi­
ciaría estas comarcás.
Gonoesión
Bilbao.—Ei presidente de la Cámera 
de Comercio ha recibido un telegrama 
del marqués de Cemiiíás,anunciando que 
la Trasatlántica concede la rebaja de 
flete para el maíz im portado de la Argen­
tinas, con destino a Bilbao.
Funerales
Barcelona.—En Viüafranca de Pana- 
dés, pueblo donde naciera, se han cele­
brado funerales por e! ol^ispo da Vich.
riendo el mando del regimiento da Ex­
tremadura, al corona! don Pedro Lo­
zano.
Convocatoria
Mañana publicará e! Diario oficial ías 
bases relativas a la convocatoria para 
ingreso en la Escuela superior de Gue­
rra.
De cacería
Los reyes, don Alfonso y doña Beatriz 
marcharon esta tarde a cazar liebres, a 
Venta Rubia.
Reunión
Brevemente se reunirá en el ministe­
rio de la Guerra, presidida por el rey, la 
Junta de Defensa nacional, para que el 
ministro someta a su deliberacién el plan 
de reformas militares.
Gran cruz
Se ha concedido la gran cruz blanca 
del mérito militar, a don Luis Armiñán.
Los reyes en Sevilla
Asegúrase que los reyes prolongarán 
sn estancia en Sevilla, pasando allí la 
Semana Santa.
Bolea áe .MairM
Bia IbB fa 16
fra n o b s .  .  .  .. .  » 
Libras .  .  . ' , ,  .  
Interior . . . . . . .
Asaer&lsahle g por HI0 .
h  4 per 160 , . 
BaneeH i^ane Am.eriamé 
ée lé p a la  .  - .  .  . 
Gempañia A. Tabas®. . 
A siearera Preferentes .
» Ordinarias ,































Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Ascendiendo a general de división, al 
de brigada, don Federico Santa Coloma.
Idem a generai de brigada, al coronel 
de infantería, don Felipe Navaseués.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica una 
real orden gravando con 25 pesetas los 
190 kilos de azúcar que se importen de las 
islas Canarias, excepto la que proceda 
de.la pcBÍASula, que estará libre de dere­
chos.
También se excepíúzn de todo grava­
men las exportaciones de azúcar a las 
posesiones españolas del norte de Africa, 
no pudiende exportarse sin el referido 
pago dé 25 pesetas.
Licenciamientc
El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» dispone que en primero de Mar­
zo oomiencen los licénciamientos de los 
individuos pertcnaeientes al reemplazo 
del912.
La cuestión ddl pApel
El Director de Comercio ee reunió con 
la comisión de la prensa que gestiona la 
cuestión del papel, adoptándose los si­
guientes eenerdos:
Que la Papelera se obligue a no co­
brar aumento mayor al señalado.
Que les periódicos contraten con la 
Papelera por oíarto número de «ños.
En este ceso, 1» Papelera se obliga a 
cobrar mayor aumento en al prado
Recibo
dirigido la Cámara d« Gomareis, corpo- 
raeiones y autoridades, solicitando del 
ministro de Fomentó pida a la Junta dei 
puerto el proyectó de alineación del Gua- 
dáimediné, como obra urgentísima y no- 
césária para Málaga.
Inmediatamente he avisado a los seño- 
Bergamín, Larios, Ortega Gasset,res
no
del papely del que tenga en el. extranjero, 
I  puesto en up puerto español; más ocho 
f  pesetas en concepto do transporte, por 
I  eada 100 kilos. ^
 ̂ Mando
^  Ss ha firmado una disposición confi-
Gómez Llembart y demás represenfantss, 
a fin da pedir al presidenta dol Consejó y 
ministro de Fomento, qué atiendan esa 
jústisima reclamación, tan bénefleiosa 
para Málaga.
 ̂ Suplico a los órganos autorizadísimos 
 ̂ de la opinión pública de Málaga que di- 
I rijan telegramas al presidente del Conse­
jo y ministro de Fomento, rogándoles 
I que nos atiendan, y encarecídamenta su- 
I plieo que hagan opinión para coadyuvar 
I a la mejora.—Armíñdra.
I Urzáiz
: Dice el ministro de Hacienda que no 
 ̂ hay náotivos para que produzca sustos la 
exportación de arroz,
f  Desde que se publicara la real orden 
. solo se registran en la salida 1.064 te- 
i néladas, en Enero, y 30 en los nueve 
I primaros días de Febraro. 
í  Por contra, en 1913 se exportaron 
• 19.987 toneladas, en 1914, la salida fué 
V da 16 211, y en 1915, a pasar dé hallarse 
prohibida la exportación, se embarcaron 
; 30.848.
I También nos dijo e! señor Urzáiz que 
hoy le visitó una comisión do Tarragona 
para exponerle las diflsuitaáss que pre­
senta la adquisición de sulfato, por su 
■ total earancia, y las trabas que se ponen 
 ̂ a la importación.
Materiales para el Gouseje
I Bu la reunión miníaterial de esta tar­
de se tratará de lés subsistencias, crisis 
; deltrabsjo, ferrocarriles secundarios y 
otros asuntos de trámite.
f La dimisión de Gollasa
Refiriéndose el jefe dei Gobierno a lo
aue se dice respecto a la dimisión d«i Co­aso, asegura que todo ello es inexacto, auriqne resulte cierto que en varias oca-
eELEeitClOll DE flIGIERDI
Per difarenias eoaoeptoe ingresaron ayer en 
seta Tosoreria de Haeienda 16.968*16 aese- 
tasi,
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La Adrainietraeión do eontribueiones ha 
aprobado las matriculas de Bufosidio Industriad 
do los pueblos dé Senamargosa- y Sierra de 
Yeguas. '
Poro! Ministerio de la Guerra han ^di^ 
"OBoedidos los signientea retiros: 4
Paseual García Páez, éarahinero, 38 C2 pCf̂
I estas. ^
Don Enrique Bedriguez Bodriguez, coror 
nel de infantería, 600 pasétas.
.Don Dalmacio Bédenás Moreno, sargento 
de la guardia civil, 109 pesetas.
Baidomero Alonso Jiménez, guardia civil- 
18*02 pesetas. ’
£<a.i9ir6CGfóh general dé la Penda y Glaseé 
âmlvas M  coaoadido las sig'uientaa panido-
Doña Teresa Pereira Bodriguez, viuda del ■ 
segundo teniente don Juan Paneorbo Bivera, 
400 pesetas.
Dí-fía Angeles Sinehea Doblas, viuda del 
eapitán don Manuel Martin Torre», 625 pese-I tftS*
Don Enrique García Toval y doña María 
Navarro Blanco, padres del soldado Cesáreo, 
182*50 pesetas.
En CoÍm«n»F ee halla vacante la plaza 
de inspeeior de higisns y saaidad pecua-1 
ría, la que se proveerá en el término de j 
treinla días.
El juez de Cádiz iiamn a Miguel Alba 
roM ejica,para que preste declaración en 
una causa por estafa.
El ingeaiero jefe de montes éomunica al 
señor Delegade de Hacienda'haber sido aprO- 
baasc yasludieada la subaatadeapróveeha- 
mienc.i de pastos del mónte «Caucho», de los 
propios de Cortas, a favor de don Luis Bodri- 
gwz Vega
Cura el estómago « intestinos el Elixir | 
Estomacal de Sa IZ DE CARLOS.
Ayer fúé satisfecha por diferentes con- 
cepíca en la Tesorería de Haeienda, la suma 
de 1 117*02 pesetas.
SI piso principal de la casa calle de la 
Victoria número 49 y el principal da la 
casa calle de Alcazabiíla, núm. 26.




. Becaudaolón obfenida en el dia 16 de Fe- 
bre«-o por los eeneéptos signientos:
Por inhumaciones, 486 ‘ 6Q pesetas.
Por permanencias, 247*50 pesetas.
Por sxhnmaoienes, 00*09, pesetas. .
Por registro de panteones y nichoSi'00*00.
TotaliTIO^pesetas.
vida, me retirQ a la muerte; y puesto que no tienes 
basante con el espectro de Colomban, quiero que 
tengas también el espectro de Dolores, pára que no 
puedas volver el rostro sin tener uno de los do.s de­
lante, maldiciéndote desde la eternidad.
Y  al decir estas palabras, la criolla que, hacía un 
instante, buscaba con su mano izqi(ierda el sitio en 
que latía su corazón, apóyó en él la punta del puñal 
que tenía en la mano derecha, y sin que pareciera ha­
cer esfuerzo, sin dar un grito, se le clavó has^a la em­
puñadura. La sangre saltó hasta el rostro de Camilo, 
(jue sintiendo aquella tibia humedad, elevó las manos 
y las retiró húmedas y enrojecidas. Susana no había 
perdido nada de la acción déla joven, y hacía un ins­
tante, como hqmos dicho, que la había adivinado. 
Los dos dielon un grito, pero fué de entonación muy
diferente. Én Camilo era de espanto, de asombro, de 
éstü^of, en Susana era la expresión de uua alegríafe- 
roz. Madama de Rozan cayó al suelo con tal rapidez 
que Camilo^ que se había precipitado a elía, ya no 
llegó a tiempo 4e sostenerla.
—¡Dolores! ¡Dolores!—‘exclamó con voz tem­
blorosa y angustiada.
—Adiós, adiós—dijp la joven con débil y dolori­
do acento.
— ¡Oh! Ivuelve en ti?— murmuró Camilo arroján­
dose sobre; el cuerpo de ;ísu mujer que parecía m®rir 
sin agonía, y besándola el cuello y los hombros, a los
cuales la sangre, que salía a torrentes de la Herida; 
daba el aspecto del mármol.
—Adiós—repitió la criolla en voz tan baja, que 
apenas la oyó Camilo;
Pero haciendo un esfuerzo, dijo con voz perfec­
tamente distinta:
—¡Te maldigo!
Y  quedó inmóvil; sus ojos ss cerraron como el pé­
talo de las ñores de dia cuando llega la noche: estaba 
muerta.
— Dolores, amor mío --exclamó el joven a quien 
aquella muerte violenta, tan repentina e inespera­
da, y sobre todo tan valiente, llenaba a un mismo 
tiempo de horror y de admiración—. Dolores te amo, 
no amo a nadie más que a tí, Dolores, Do­
lores....
Y  olvidaba a Susana que sentada en el borde de la 
cama, miraba íriamente aquella terrible escena, cuan- 
doésta le recordó su presencia por medio de unabur- 
la tan sacrilega que, volviéndose hacia ella, dijo:
—Te mando que calles ¿entiendes? te lo 
m^ndo.
Susana se encogió de hombros y dijo:
—Mira iCamilo me das compasión a fe mía
—¡Oh! Susana—dijo Camilo—, verdaderamente 
es preciso que seas la miserable criatura que me ha­
bían dicho, para reirte delante del cadáver todavía en­




EL P O P t% A R
d« abandonars'ioncs ■xpresar» el deseo 
le elctldia. ^
Repite qae Collas» es uno de los |ami- 
gos níáelé*l«a del Gobierno, y qúeiega- í 
remente se someterá a lo que dispmrfge 
el ministro v'e 1« Gobernación.
De todos modos debe entenderse que 
Gollaso no está, solerasdts, &1 ¿rente de - 
«quelle alcaidíi, sino k le cebaze de mu- | 
chos políticos. '
D e  e l e c c i o n e s  ^
Un periódico pubiice éxle»s« i aforma- 't 
mión sobre k s  elecciones de SüyíH».
Créase que triunfa véa D Ang«!o, C!e- 
vijo, cosíds de Coiombí, Monttss Sierra e 
Ibarra (hijo).
También espire a un puesto por la c*~ u- 
pitel, si candidato católico Rejas M tr- 
coo. \
Por Garmona xendrá Domínguez P*s- -j 
cuál; por Cesalíe, Rodríguez de i». Bor- 
bolíe; por Marchen», los libsrkl®®
ción precerie, en que se helleb*®» cóndi- 
cionáudolos para ser un factor importan­
te en Jn guerra. . •
También sa refirió a los éxitos obíam- 
dos en Camerún, confiando que Smuts 
logrará en el este africano los mismos 
trmnfbs qu# Botha «n el este de Mesopo- 
tainia.
Aseguró que las cosas habían mejora­
do grandemente,
do fa.vor»blíi, la siftiáóión europea, lo que 
se debe a que em ostes últimos díds se 
«strecharon íes relaciones de los aliados 
hacia la . unidai de dirección de la 
guerra, diplomática y estralógicamante 
Temb éadi jü que ios éfafctivos ingle
asé éupsran hoy, diez yaces, alo* pf!"* 
meros cuerpos expedicionario
Terminó »firmando su opUmismó ín- 
quftbrantábll. ,
Kitchsnér pronunoíó un dwcurso iu  la 
cámara de los lores, enunciando que las 
nítediáás adoptadas en Egipto imposibiu-
rán ai merqfúóa de VíilabragiiB&á, ^or Eoí' |  ten ti>do intento de ínvafiíóiy, y. * .. . M. .1 .  ........ £. -J3 X2 AldMVWMA A Im fwVja, Rodríguez de la’ Borbolla (hij'^); por 
Osuna, el conde de Halcón; por Utrera, 
si marques de San Marcial; por Sanlh- 
car la Mayor, Canais; por Morón, don 
Gerónimo ViUalón.
C a n d id a to
Podemos asegurar que el candidato 
oficial por Antaquera es ai marqués de 
Salobral.
CONSEJO DE MINISTROS
La rennión ministerial terminó a les 
ocho y ihedíe, dándonos el señor Alba la 
siguiente refereneis:
«El Consejo sb dedicó, exclusivamen­
te, a las ,subsistencias, dándose cuenta 
de los mitínes celebrados en diferentes 
provincias sin necesidad de los cuales 
oí Gebierno hubiera dedicado su etan- 
cióa a la carestía de los aríículos d® pri­
mera necesidad y a la «scaseit de tfá- 
bajo.
Se extéalnerón las dietíntas soluciones 
que se pueden dar ai problema, eslimtn- 
Uo «fic»ícisim«3 la iníeasiá íición d* 1* 
«tpertura de obras púóKcís, ¡a ros.loción 
d«l pleito d®i p»n y 1*. roBí(j-í. dé precios 
d a las subsisíeucias.
A este respecto, como se dice qúf la 
exportación de l«s sustancias aliíaenti- 
ci*s infiuyau en el alza de los précios, el 
señar Urzáiz leyó estadísticas intereSen- 
!tas acreditando que las c|üatid%d«s ^xppr- 
ttf das, por su iñsignifiisiitteíc, no pneden 
influir ®n el m--rendo.
Nos ha pi^racido uno ,de lós mejores 
medios para ccnpgair al deseado «bár«- 
tamiento y scluriosar la crisis irf^ajauo- 
.ro, la construcción de ferrpcarrües áe- 
«cundarios, proyecto ap roado  en la alta 
«támara y que por el eainbio de GoMét'no 
n« S9 elevó a ky .
Ahora traerá Amóe, si próximo Conée- 
jo, nn nuevo proyecto dé decreto, dentro 
de las naturales íimiiaciones,; pór iPaUar
voto de las Cóftés. jp'ará estfiñalaé «st 
construcción conformé convenga «I inte- 
SÓ3 de cada provincia.
Ei ministro de Forasntó excuso Seta’ 
Ikdamsnte ía elévación dé los fletes y la 
situación de la mbriná mercante, así 
como las oportunas dispósiciones para 
facilitar la exportación de frutos y pro- 
duetcs españolas.
Tedas las mediias se harán públicas.
pueblo per me ñ8 ce fidelísimo ala Gran 
Bretaña, tedo lo cual permite hoy asegu­
rar ei triunfo final
Ófieial
Los alemanés iaíóiefba violánlísimos 
ataqueé dtt Ipróá, y luego dé intenso 
bómbardfió lograron totóirhós 800 yar­
das de trincheras
Kn #1 resto del frente inglés, il  caño­
neo fuá faricsíáimo.
Asorea de la pérdida del crüceTó «Are- 
thusaé comunican qué hay dOcé desapa­
recidos y Ocho heridos.
Se ha probib|dó que toáóslos buques 
británicos, «xc«pto losdestínadcs a cabo­
taje, emprendan viajes sin obtener par- 
miso, previamente, de la Cámara de Co­
mercio. • 'Torpedeamiento
En «1 At'ántico h'<i sido torpedeado y 
hundido el vapor «Ken Konmarru», que 
vía jaba de ® Baltimore.
La tripaiécióa Mó salvada.
A pique
En k  costa osté,*fóé ech-do a pique eí 
vápor íngjéa «Tergértea», sálváúdoéé la 
tripulación.
D e P a r í s
A pique
dkssgara «L'Beho» que dos submarinos 
alemanés fueron hundidos, dUs anterio­
res, eu él Adríátiaó.
Medidas
almirantazgo franco-inglés ha ío-




D e  L o n d r e s
Sobré la gueirra 
En la <iámar.a de los eomunes, Asquith 
señaló la recrudescencia de Jas luchas su  
Francia, por ambas partes.
Dijo que los aliadós se manitishen j^r- 
mámente en sus posiciones, y  réspecto 
a la ayuda itaUana hizo notar que había 
permitido salvar a los servios dé la sitúa-
K1
medo medidas para responder a loe prú-«> 
pósitos que anuncié Alemánie, en el 
memorándum dirigido a los Estados Uni­
dos, de torpedear iós buques mercantes.
Comunicado
Nada kay qua sañaíár durante ia no- 
ché. ^
Én Chaiúpagne recuperamos, con A?»' 
hadas dé ihano, díversés zapas, ál este 
dé iá carretera de Táhure a Sommé.
Felicitación
Eí zar ha talega* fiado a Ppinearó f«íi- 
citahdo caiurosaménté les «sfásrzos <|ue 
al Gobierno francés hiciera para poner 
fuera de peligro a los ejércitos servios.
En términos afúsivos elogia la. genero­
sa eyudf que Francia prestó a Servia, 
tan créélBdétáé Casiigadá dudante ia lu­
cha contra «i enemigo común.
Pernearé contestó en la siguiente for­
ma:
«Nuestra eemisión militar y naval, de 
acuerdo con las autoridades . navales in- 
giesas e italianas, salvardu completa- 
ménté árejórciití ¿éívlío.
Francia «slá satisfecha de contribuir a 
ia conservación de esas valientes tropas, 
obligadas momentáneamente a ceder an­
te la superioridad númerica del enemigo, 
y que ahoran Cooperan con los aliados 
en la libaracíón da su patria.
Declaración
Lbs represéútantes diplomáticos de 
i  Francia, Inglaterrá y Rusia, entregaron 
•i anterior día 14 al ministro de Estado 
xbalgé, uñé dsolaraoión renovando los 
eompromiéús éuscritos a isvor da ^á!> 
k. gt«»-H Afirma el documento, qUe Jlsgada la 
hora de hacflyr la jitz , el Gobierno belga 
H intervendrá en las hegociacÍ9nes,no dán- 
dose por terminadas las hostilidadós sin
l
que Bélgica haya oído reintegrada en su f
independencia económica; y política^ e r 
indemnizada debidamente de ios daños |  
cansados. |
El ministro contestó para expresar 1a |  
mayor gratitud, y dijo que esta prueba |  
de estimé ofrecida a Bélgica por los alia- |  
dos, llevará lá confianza a los heróicos j 
soldados belgas, recovando la asparanza |  
dé que nueatro psís amado, se a 'z tíá  so- í 
bre sus ruinar. . t I
El ministro italiano añadió que si ita- |  
lia no figuaeba e- tr® los garantes éo la J  
neutralidad ds Bélgics, tampeco opcfcía 1  
ofajeoción alguna a la declaración d* lp8 | 
abados, por el conirario, tambiéa la |  
aeaptaba. h ^
idé atica declaración ha hecho el Go­
bierno j« pon é ai.
De aviación
Además de ios dirigibles ya apuntado», 
los alemanes Ijevan perdido», desdé e! 
principio de la «narra, 210 aviones, •12 
hidroaviones y 17 aaresUtr.» cautivos, no 
inclnyéndose en esta relación los globos 
y aviones capturados y que ssinteruaron 
ift piiéés neutrales.
Aproximación 
En los circuios políticos da Atenas co­
rre el rumor de que entre Grecia y Ru- 
m an tasehan  celebrado gestíopeé pre­
vias a fin da lograr una aproximación 
para colaborar uñidas éñ beneficio de los 
intereses comunes de ios pelees baikánit 
eos.
Durazzo amenazada 
Dices# qua las tropas austro-húngaras 
émenezan Durazzo; que las vanguéídias 
austríacas llegaron ya a la orilla derecha 
del rio Arzón; y que las patrullas torcas 
avanzan hasta Navalla.
El ministro de Aleminia en Bokarest, 
declara qué íóé étamlhéi no atacarán la 
1̂ azé.
D e P d t r o g f i i d o
Oficial
Dicen de Riga qap se han presentado a 
la vistg varios aerépíanos enemigos.
En Dwinsk continuó lá reñida incha 
por la posesión do un hoyo, que a la pos­
tro logramos ocupar.
Entra los lagos d® M |dm naklt y Dam- 
c men, nos apoderemos dé un bosqufcilló^
I Ál súr de Pripiét, los cóéaeoe de Don,
1 después dé átraersé a las avé&zxdis áús> 
I  triiéés, ifcs ániqui aron. , r
t  Rsépcctó ál Btrypi sUpwihr, tíivimos 
> anoche «n constante al*rm& al enemigo, 
I  Durante el día nos hicieron ios contra- 
 ̂ jrios animado fa»gd, qué duró hasita la 
; noche.
En el Strypa medio, cañoneámps a
I cui|tro eeroplsnós, lo^réndó derribar nhp qué cayó ensuS líoeis.
Be reoibán nOtieiee del Cáucaso sobre 
f  la cfeasivácri Bízerum. Dispüés dé vivo 
cañoneo tomemos ótro fáárté, époderán- 
dói)ó<i de veinte piezjss dé artillería, al­
gunos prísionéirOá y bastantes municio­
nes. ■ . ■ “ .
Además de los fuertes de Erzarum quf 
protegen i* fortaleza, anoche ocupamos 
otro fuerte.
D e  H o m a
Oficial
Én Isonzo prosiguió a! duelo de arti­
llaría, logrando destruir loé etriñehafa- 
mieutos do Mrzli, Vodai y Podgora.
Nuastras pátruiles Ueí^áron a ios mis­
mos atrincheramientos enemigos, arre.- 
jando bombas.
Bn Carso destruimos también a eafiq- 
nazos las defensas, causando a los ebn- 
traríps bastantes bajas.
Diosa del vaíte de Logorina, Lsogra y 
Togie&mento qno algunos aeroplancs 
enemigos nos bombardearon, cansándo­
nos pequeños dahbs materiales y pooap 
victimas, de la población civil.
En Goritzia, nuestros aparatos áhuyaup 
taren a los contrarios.
Audiettoia
El Papa ha recibido én audiencia és- 
péolal ai cárdanal Merciér.
P e  V ié ñ í i
'  Él zar
Bi zar de tíalgarii ha llegado a ^iena^ 
siaüido fecibido por el archiduque here> 
déro, a quien acompañabaB el jefa d»l 
Gobierno y el gancrallsimo.
Francisco José la recibió «h éi o*s]|“0
áa Sohocbrmn, donde almorzaren, brin­
dando efusivamentt amboa monarcas.
D© W a s h i n g t o n
Reooneeimi^^^
Ua alto funcionario ® jÍ !
Estado declara que los Estados Umdw 
jaoonocerán a lae
te» al derecho a armar buques^ ipercan- 
tee, con arreglo á las. convenciones m - 
tarnabíonale»
Jaénes¡AejhaoHPi
IN I M&CHiOO Mtf t l l»
Én las primaras horas de k  msñana 
de ayer llegó a nosotros uaa triste Bóll­
ela que nos produje honda ksapresiói». 
La bella y virtuosa ssñoríta Áníta M*- 
ciiad.o Martía había faUecido tras rá­
pida dolencia.
De esa impres^ÓP p«vticipatáns»gUr
n i^ ^ íd i^ á s  qu«el Gobierno a m e ri-I  pament» cuanto» supieron,apreciar pe
iQo no podrá aprobar el proposita que I qerca k s  bol ísimas ciandtides qa« ss 
. __hundirlos I «nnabaii en la queloa alemanes ana acia a,, da hundir íos 
buques mercant< s armados;
t r i t i m o »  í l e s p f e c l i h »
yon
Madrid 17-1916.
aunaban «nía que ¿a P'ana javantud J 
abandona para si«mpre a los suyoá y a |  
lo» que tuvíaroja, ei gusto da tratada. « 
Cuando la vid» ja  d»p«í«bia un poiye^ |  
nír halagador en jp sk  recompensa a sus |  
virtudes, la guadaña deja  Intrusa, trun­
ca iodaé snsi{u*ibneB, llevando el luto.y 
lá deSóTáciy a los su p s .
' A M S N I B A D B S  '■,
,Ss habla: mueho de les dorochQS de la mu­
jer y de ios deberes dal hombre, ,
Un comerolante én novedades harésaalta ; 
la Quéstián, poniendo el siguiente Cártel euBit ’ 
tióndá:
ENTBAD, ELEGIO, COSIPBAD 
son los déréobós dé la mujer 
PAGAD
es deber del hambre 
* .
-;j-¿8ab«S,; Juanito, que tu profesor d® mala- 
naáttoaa es úu hombre de extráordinarlo mé* 
rito? ,
. ^¿31? Pues yoIe;tengo per uu «aqueta,
-T¿Por qoó?
-^j’drque hace trainta afios que está en la 
íuiBttiácláSd.
C o m u n i c a d o
Paría,-*El comunicado de la noche 
dice quo en Artoji aéróa de la carratera 
de Lilla, hbimos
y éstíopéííhps loé tlíbfljoá AhMigo.
Los tiros dé nuestra
dirigidos. «O.iqtré un ___ . ____ _
mianto, al nórta TíadilayáL . telo íáaéijre las num#rofa=s ralacíonas da 
Enlaíágtóu de Bém-au^$ác y valk |  ^¿ohanta.
sureste de Saint Mihial. bambydaamos  ̂ lá uouen » _
Ida órgáñiiidióriaé láémigaé da la bélva
de Apramont. . ^
e / éf íaltó dél frénté Alda hay que
La pram'aíará pórdíía da la encantt- 
> a¿i?x Añlta dapfMé lénéam éníe ¿uo®- 
J  tro ánimo y no leeríamos a exprfstr con i ¡a pluma al séutimiaato qué nos ha d&u 
s sado.
AnooLé a lasnüéüe s» varificó el triste 
acia da,conducir el cadáver al uímínté- 
rio de ¡San Migusl, figurando en eí cor-
gcñalar.
O c u j^ a c ié n
Pétrogrado.—Los rusos han tomado 
la píszA de Brzaraú,
Ini^cendio
Nsw-Yoík.—tJn tramfndo incendio, 
que sa creé intbncionadó, fea dastruido |  álsoiiolfll. 
Jos vapo|aaáBqatqi5», fÍjCáH»?. 7 |
fie» y yéinta paqu,éñoá.
Han dasaparaeido marineros.
Las pérdidas se calculan en más da un 
millón dé doHars.
Ñasotro», amigos anlíguos d« ésla, nos 
I ásociimos de todp ce|'azéu a sa duaío, 
I dastáúdoie iarasiguacióa nacesark para 
. cohllevár el rodo gf̂ lp» sufrido.
I
 ̂ Ayer a I«s cuatro da la tarda s® rí?uaiÓ 
ja junta Dírectívá d« la Asociación Gre- 
i. mial da Criadores Exportadores d* vinos, 
f ocupándose do una cemuaisteión réci- 
I blda d« la corporación hsmíína d« Jara* 
da la Fróntara acarea de la exportación
S s  c q x ^ p r s íú
LÍÁS DE yiÑO  Y TAtlTARÓS
Matudéro Vk.jo número 25i, (antigua, badriiérlá
5< fnde  8 l isgsr Mákga? *
IUzób: Móií'nüijj dal AÚéité número 2, 
piso Segundó.
T. Alonso ~
lustaiaeionee eléatrioas, Latios 8.
Bellos para colecoioues, id. id 
Pápeieria y síitíllajfes, j!'orrijoa 99.
Plores artifiCiáleS, jd. id»
Sucutesi y Despachó, P. Rusvá 2 y 4,. 
Opetaiitonés tú óentáib.—Pteelo fijo
A lo8 ifahricanten de hn rinAs
Para dirigir fábricis jéfé hto-
ilnero, práctico en tetdoá té» aist'«ma« hoy 
en mayor competaudia.
Se dst‘án buanaá «eférenGias yiddts 
cuantas gar«ntiaa se ’deaaani
Bn l» Administración da abte périódiCo 
nfomaráu.
C$|tdí(fiiss iiiliites
T e a tr o  V ita l A z«
Ante numeroso público ea calabriaron 
anóche k® funcione® anunbiadai, siéndo 
¿orno ere de sapera j, otro éxiió la rij^ra- 
seiítlción da vLz frasodra 4® L|fh'*hia», 
qúe ciaa ñocha qué sé jone en escena 
as un nuevo triutfo para autoregy abto- 
Vee. , ' ■
Hoy como «¿ía da modfi*».®* 
én función antara el éxito de risa, %La
irascura do Lafuentat,
Para muy é.n breva,b* é'RlIíílótf.m 
treno de ía última pioáúbcíóá ael ilúatre 
áutoí don Benito Póraz GaMik»i «Sor 
Simona». •
7 ^ i |t r o  ]LarR
Hoy debuta en ej coliseo da Ataraza­
nas, la gran troupe impéríai éhtná 4a 
P«kÍD,> 4S«e-Haa>, número de verdadera 
atracción, que viene precedido de gran
falda* ,iLaOchéáa exhibió al decorada, «ahen- 
do al público satiefáchísimo da su pié- 
ssnUcíOtt y valor. ,,
Éi éspcoiácnlo ha daspertedo gran ín­
ter é» ah M aga * ^
Ginéi PAscualini
Ei éxito alcanzado anoche eh ésfé ciñe 
por los episodíes quinto y sexto dé fin 
rival pélióttla, «El eoíre«il!o négfói, rbé 
justo y merecido.
Haf én estos episodióa qué hoy sé prb- 
yactan por segunda y última vez, asca- 
nas conmovedora ,̂ de grgndéá Bélléáté 
artísticas; no hay qua da oír que el asun­
to es interesante y desdé al jnmé^ ttió- 
mento cautive la ^tención del aspeotadoi’.
Figurarán en e! prograndi dt^a cin­
tas, entre ellas, al grandioso estreno de 
escenas emoeionantss, «La Inunda Ma­
dre» y la (Revista Pathé», con un suma-
apkódío .̂ sép­
timo y octavo del «Cufraqiilo negro».
BOLETIN OFICIA r.
Él de ayat publica lo 8iguiente:
Edicto de ia Jcktura de Obr#s públicas, 
sobre debláración de ntiUdad pública de unes 
tepranoa.
—CoaiunreasiéaAel Gobiérno civil, partí 
eipando que sa ha extinguí do la epíeaotia car- 
buneasa que existía en el ganado v'ácáno del 
cortijo de las Pilas, término deBenda.
: —Olrcular déla Junta provincial de pro- 
teecién a la infancia, ordenando a loa alcal­
des presidentes de las Jup/as locales, que abo­
nen los atrasas de lo que le oorresponde in­
gresar per el 5 por ciento sobra eipectáoulcs 
páhlices.
—Anuncios de la Iñcpeeoiéa dp Haeleuda, 
sobre reselueionef die|adas en expedientes de 
defpap-dación.
—Otro dando cuenta de lOs faai,ioaarioÉ en­
cargados de praeticár el servicio da inspec-« 
eién dejos tributos.
-^AáUmeio de. la dnapeoción general de 
jaeñtes, sobre súbast^ de lotes de piedra.
—Bdletes de varia| alealdí^y fequúite- 
rias de diversos juzgados.
r e g i s t r o , a i  v i  i .
Nacimientos--José Garíáa Mude g, Ana 
María Fernández Otero, Oon̂  tanza Laque 
,, Ortia y Francisso Laque Berlanga. 
Defaueiones:—Eioguea, "
^ de ñáñio lk)tnihs&
f Naeimientos.—Boángo Bamirez Gbn&áb |¡,
• José Belmes/Heiñ'era y Josefa’Bodrigu»^ yj|-
■I Pafuneisaes,-Salvador Hampos Vázquez,' 
' Antonio López Pérez y Enriqueta Bomero 
‘ Martínez
, |  ; Jxsgñáé de U Merced
,í Nacimientos.—Manual Cezorla Caiias 
DeftineieBes.-^TriíiMad Mórálira Cuevas y 
~ Baldemer» Anaya Palaeloá
í m p i & t m ñ m  ■
TEATRO YITAL A1&A.—Gróá emnpafíla 




fA las nueve ménÓB oúaf̂ R
'uente».
«La frescura de
Preoiost Butaesv ÍÍ26 ptn.i—GáaéraL C‘80, 
TEATRO LAEA', Gran eepebtiottlo de 
varietés.
Hoy debut dé la gran troupe china Baq- 
Hse
Butaca Ĉ75.—General; 
m m  PAjBGDAi»mi.«;.-El mífitial^élálan' 
Ad»toéda.4e DariiéiHaes, fñréxiayik aí Banieé.
Hoy sección cnnti.mua dg$ y t  de 12 
la nimbe.
Los Miércoioa y Juanea pathó PeWédlaé,— 
Tedoa im días grandeé estiren t« —Lé« Do 
mingos y dia festivo matinee a las cuatro de 
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t«B da es-J^gésiáw. ■
0‘<?a «séatímoB; General, m 
jDSALSituado ea la Plaza ¿b los M'"*"" ' «w
Todas las aoobea magnifioáe ibéllouiiaI niaVñviA nufafann. ^ ea’i} NU mayoría estrenos.
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f  yuoóbé todos loi
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' Indi melado, Stiísiiató, ~
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boM M AmíG.
-MADEjO). MfuaKiftí.—D'’j|ó«íto Oen- 
iái mama Uhúe» f  «i qáa la eiomi
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—Vaya—dijo fríamente Sasana—, ¿qníetes (jüe 
cante un resf onso por el descanso dé sii alma?
~ ¿ Y  (í)tié ~dijó Camño espantado dé áqtieíla fría 
erneidad —, estás viendo lo que acabá dé sDcedér, ¿y 
no tienes piedad ni remordimientos? prétisb es ,que 
tu corazón sea como el de los tigres.
—¡Ah! ¿quieres que compadezca a tn müy amada 
Dolores?—dijo Susana-^. ¡Pues 'bieni lá compadezco 
¿estás contérito? -
— Susana,ere.s una infame—exclamó Gamiío—, 
respeta a lo menos el cuerpo dé la que hemos muer­
to.
—¡Vamos! ahora somos nosotros quien la ha 
muerto—dijo Susana haciendo un gesto de piedad.
— Pobre niña—-murmuró el amériGano hesándo la 
frente de su mujer, helada ya por la muerte —, pobre 
niña, a quiea he arrancado de su madre, de sDs her­
manas, de su nodriza, dé su patria, de toda su fa­
milia en fin, y a i^uicn he dejado ífiamente matarse 
delante de mí, lejos de toda mirada, de todo senti­
miento! de toda oración, dé tedi lágrima. Te amo 
sin embargo, y eres como la áltima flor de mi juven­
tud, la más dulce, ia más fresca, la más perfumada; 
serás sobre mi frente cargada de pensamientos cul­
pables, y ceñida por una nube llena dé borrascas, una 
corona de frehabiliteción, con tu contacto cásí ha­
bía llegado a ser mejor. ¡Oh, Dolores! ¡Dolores! 
contigo han huido mis esperanzas, y solo ma aguar­
da una existencia horrible, que arrastraré de abismo,
sérVifá para mí yenganza, én ti misnio has de encon­
trar el casiigo sin que yo tenga ^ue imbónértéle.
¿Qué quieres decii^ preguntó Gamilo, cüyas 
inquiétúd'es se despertaban, aunque estuviera a cien 
leguas de sospechar adónde qUetiá ir a párar Do­
lores. '
—Tu muerte, Camilo, no hubiera sido más que 
una venganza corta y esiúpids; é! que muere lio su­
fre; lá muerte no es castigo. í|0 ) no, lo que yo quiero 
es que Vivas, que tu expiación, sea terribie como tu 
crimen, y tan larga eomó tu vida, y que mi venganza 
se gravé én tu corazón con caracteres indelebles y 
eternos.- " ■ 75, '
En aquél momento, Su$aníi de Valgeneuse, que 
parecía comprender la «speciede venganza que me­
ditaba madama de Kozan, alargó la cabeza; y en suŝ  
ojos, en sus labios, en su senjbíante todo, se pintó 
una alegría extraordinaria. Pero ni Cámilo ni su mu­
jer notaron aquel movimiento. 7; ■ ^
—'Quiero — continuó DoiDres exaltándose poco 
a poco, y llegando por grados a aquel entusiasmo que 
brillaba en la frente de los mártii:es, quiero que tu 
vida sea una muerte lenta y dólorésa. Quiero que 
seas castigado tantos años eomó díás he sufrido yo. 
Quiero que rae veas a todaá hoifál, a cada minuto a ‘ 
tu lado, delante de tí, detrás de ti, a tu cabecera, en 
tú mesa. Quiero ser tu sombraimplacable, tu fantas­
ma terrible, quiero que llores hasta tu último mo- 
Biéiito; para estar presente en tufénsfimiénto toda la
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